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N Ú H . 145 V I E R N E S , 27 D E A G O S T O D E i y 2 6 2 6 C E N T S . N U M E R O 
tíaldín 
| Franqueo concertado | 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L a e ^ o que los Sres , Alcaldes y Secre -
tarios reciban los n ú m e r o s de este BoL£r 
TÍS, dispondrán qué se fijé un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-. 
cerá hasta el recibo del n ú m e r o siguiente 
Los.Secretarios cu idarán de c o n s e n - á r 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernac iún , que de-
ber i verificarse cada año . 
S e p u b l i c a todos l o s d í a s e x c e p t o l o s f e s t i v o s . 
S e suscribe en la Imprenta de la Dípütac ión provincial, a nueve pe-
setas e l trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y s é í s 
pesetas a l año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s pagos de fuera de la capital se harán por l ibranza del Giro mutuo. 
L o s Ayuntamientos de esta proyinciá a b o n a r á n la suscripción-
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en caté BOLHTÍS de fecha 25 de 
junio de 1926. 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al afio. 
N ú m e r o suel'o; veinticinco cént imos de peseta.. . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de, parte no pobre, se inser tarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane,de las mis-
mas; lo de in terés particular previo e l pago adelanta-. 
do de.cincuenta c é n t i m o s de pesetas p o r c a d a l í n e a 
d é inserc ión , 
L o s anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y a ñ o , se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O P I O I A L 
S . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
. q V r D . g . j , 8 . S í . U R e i n a . D o ñ á 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . Á V R ¿ ol P r i n -
cipe de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s 
?i ereonas„dé l a A n g u s t v / R e a l F a m i - : ia,_, c o i l t i m U n 8Ín;;nóvedad! e n s u 
importan t é s a l u d . V 
(Gacela del día 26 de agosto de 1926.) 
Ministerio déla Gobernación 
REAXE8 _ 
, I lmo.~S¿ . : T e r m i n a d o ^ e l c ó n c u r s b 
abierto opjí; f e c l i á & d é m a y o ú l t i m o , 
y é j u s t i é D d o . i n a e v a s v a c a n t e s ; de. 
S e c r e t a r í a s ; ae> A y ñ n t a m i e u t o ;.de 
s e g i í n d a ' . ^ ^ 
cubr i r .para no^en[fcorpécei' J a - H u é n a 
marcha de" la"^ A d m i n i s t r a c i ó n , m u - : 
mcipáV .V*:- •''""'"'•••v" v'.1'V: 
S . - M V e l R ó y . ( q . D . - g . ) 8e t a ser-
vido d i sponer : , . .., 1 ' 
I .0 -; A p a r t i r de es ta f e c h a y d u -
rante e l p l a z o d e - t r e i n t a d í a s que se-
ñala el a r t í c u l o 2 3 d e l R e g l a m e n t o 
de 23 de agosto de 1924, q u e d a 
abierto; concurso p a r a c u b r i i ; l a s S e -
c r e t a r í a s v a c a n t e s de seg i i i ida cate-
goría que figuran e n l a a d j u n t a 
r e l a c i ó n . 
2 . ° A este c o n c u r s o p o d r á n a c u -
dir todas l a s pertionas per tenec ientes 
• I Cuerpo de S e c r e t a r i o s de l a i n d i -
cada c a t e g o r i » , s o g ú n e l a r t í c u l o 2 0 
'loi mencionHdo R e g l a m e n t o . 
íí." L o s c o n c u r s a n t e s d e b e r á n 
solicitar l a s v a c a n t e s p o r med io de 
instancia d i r i g i d a a los G o b e m a d o -
ífts de la s r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s o 
jTfcsiititándolas e n la s A l c a l d í a s 
f-l« los A y u n t a m i e n t o s in teresados , 
« c o m p a ñ a n d o a d i c h a s i n s t a n c i a s l a 
docu ih íentac ión que d e t e r m i n a e l 
" ' - í cu lo 2 4 del repet ido R e g l a -
» i « n t o . 
4 " L o s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s d i s -
pondráu l a i n s e r c i ó n de es ta R e a l 
W'tuu ,;n ei j ioivt in Ofic ial de sus res -
]**!ftiva p r o v i n c i a , y los A l c a l d e s 
uu UjS A y u n t a m i e n t o s c u i d a r á n as i -
ü>is iuode l a p u b l i c a c i ó n del a n u n c i o 
11 M'*Ü se refiere el a r t í c u l o 2 2 de l 
C a l a m e n t o o r g á n i c o . 
^ que de R e a l o r d e n pongo en 
t f m o c i m Í 6 n l o de V . I . a los efeotos 
^I'ovtunos, D i o s g u a r d e a V . I . m u -
chos a ñ o s . M a di - id , 18 de agosto 
de I d Z Q . - M a r t i n é z A n i d o . . 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
P r o v i n c i a d é L e ó n 
] A y u n t a m i e n t o de A l m a n z a , con 
2 . 5 0 0 pesetas; I d e m de B'.isrilto del 
Páramo", c p u ' d . 500; - I d e m de V a l d ó -
p'olo, c o n 4 . 0 0 0 . , -
L a c e l e b r a c i ó n d e l « D í a dol A h o -
r r o » e n e l ^ á f i ó ^ u l t i m o , c u t ú p l i e i i d o 
- u ñ o de los acuerdos del p r i m e r C o n -
greso, t I n t e r n a c i o n a l ^ veri f icado e n 
M i l á n ¿ n 1924, p u s o 'de . m a i i i f í e s t p 
q t í e ' I á e c o n o m í a n a c i o n a l y tos l i á b i ; 
tos de p r e v i s i ó n t i e n e n " u ñ a ^ c o u s i s -
t e n c i a que e l ^ .Gbl j i érao dié. S . ; jM. s é ' 
^"propotíe t ó r t a l é c é r - - o o ñ ' todas í ^ . an--
o í ó n e s v d é p r o t e c c i ó n y . .tutela 'que' 
c o n v i e n e n a l i n t e r é s p ú b l i c o , por lo 
- q u é ' h a ; ' acordado' proponer la "celo; 
b r a c i ó n e n e l presente a ñ o del « D í a 
d e - A h b i T o » . '•. ~ ; V • ' 
, V , X S . J í . e i . E e y ( q , D . g . ) so Jia 
s e r v i d o o r d e ñ a r a este t í fyc tó lo 
s i g u i e n t e : ' r 
' • 1 . ° S e r e c o m i e n d a a todas -las; 
C e j a s d e ' A h ó r i o de E s p a ñ a que e l 
, d í a 31 de o c t u b r e , p r ó x i m o c e í e b i e n 
actos e n c a m i n a d o s a d i f n n d i i l a v i r -
t u d de l a h o r r o p o r medio de propa-
gandas , q ú o - . e x p o n g a n - c o n e.laridftd 
la s v e n t a j a s que pneden o b í i m e r ¡os 
pueblos qiio adquioi'on hfibitow dtj 
o r d e n y e c o n o m í a . 
2 . ° C o n o c a s i ó n de estos actos 
la s C a j a s de A h o r r o p r o c u r a r á n re -
p a r t i r e l m a y o r n ú m e r o riy l ibretas 
de Jas respect iv j i s i i i s t i t u c i o n e » f i l -
t re los n i ñ o s , los desva l idos , los n u -
c í a n o s , loa t rabajadores , \nuj*;ivs 
> n e c e a í t a d a s y en tre sus t i tu la iv s i m í s 
l constantes y personas qnc sean de 
J v i n u d e s soc ia les i - jompUiivs . 
j 3 ." L a s ins t i tuc iones y C u j a s tío 
A h o r r o que se s i r v a n dar i-.nm-
p l i m i e n t o a estos deseos dfi fíu Ma-
je s tad el R e y ( q . D . g . ) dirlii-i-iin en 
c a d a l o c a l i d a d c o n v e n i r el p r o g m -
m a de estos ocios p a r a que su i v l e -
b r a c i ó n r e s p o n d a a un p í a n uiMÍni tuo 
con a r r e g l o a las ins trucc iones p ie -
ceden t e s . 
4." L o s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
p r o c u r a r á n quo l a c e l e b r a c i ó n de l 
« D í a de l A h o r r o » r e v i s t a el m a y o r 
esp lendor posible , promoviendo l a 
r e u n i ó n p r e v i a de todas la s i n s t i t u -
c iones q u é se c o n s a g r a n a i d e s a r r o -
l lo d e j é s t e s i n s i m u l t a n e a r é s t a c o n . 
n i n g u n a o tra d e c a r á c t e r b a n c a r i o y . 
m e r c a n t i l ; pre s id i endo los actos que 
se c e l e b r e n e n , l a c a p i t a l d é l a p r o -
p r o v i n c i a y e s t i m u l a n d o e l ce lo de 
los s e ñ o r e s A l c a l d e s p a r a q u é h a g a n 
10 p r o p i o con. l a s que ^ t e n g a n l u g a r 
e n o t r a s local idades' de .* l a m i s m a 
' p r o v i n c i a , o h á c i é u d o s é r e p r e s e n t a r 
e n o tras p o r los D e l e g a d o s g u b e r n a -
t i v o s . ' _ . , .„ '„ ..: 
r.; © . " - . / L o s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s r e - , 
m i t i r á n ,ar este l U i o i s t e r i o , d e n t r o , 
d e l m e s de n o v í e m b i o p r ó x i m o ; u n a 
i n f o r m a c i ó n ' expres iva de; ios s i -
guientes .datos: ' ' " . ' 
. b "aJ V ' .Cajas c o n e n r r e u t é s a los ac tos 
del . « D í a d e l A h o r r o » . ' ... . ' , ' 
b ) \ . C a p i t a l que representen es tas 
C a j a s . . , -vy--. 
: c ) - N ú m e r o V'de libretas-'- que póí;. 
' s e e n . • - . . v : •••''•;-;-• - .:.: ' 
d ) I n t e r é s - qUe . a b o n a n • s e g ú n 
, p i a z ó s y c i r c u n t i E ñ u c i a s . ' ; ."• - : 
. e) ¡ S u c u r s a l e s quo poseen; -
f) N ú m e r o de f u n c i o n a r i o s que 
s o s t i e n e n . 
g ) N o m b r e d » l a p r e s i d e n c i a , 
i i ) .Concurrentes a. é l y c a l i d a d 
de sus p e r s o n a s . 
i ) P r e m i o s coast iLuidos- c o n s u 
i m p o r t e y s u s i g n i f i c a c i ó n . 
j j N o m b r e s do Jos i m p o n e n t e s o 
personas a quienes o i i c r c g a i ' á u e n 
pro m i ó las l i b r e t a s . 
k ) E x t r a c t o de los d i scursos p r o -
n u n u i u d o s . 
1) l i e s e ñ a de c u a n t a s o tras c i r -
c u n s t a n c i a s y detal les h a y a n o c u r r í - ' 
du en e l a c t o . 
Lúa i n f o r m e s , vuirii s u m á s c l a r o 
e x a m e n , d e b e r á n r e d í i e t m x ü s i g u i e n -
do e l orden a l í á b c t i ¿ - o cons ignado 
en el p á r r a f o a n t e r i o r . 
L o quo de Jit-aí orden c o m u n i c o 
a V . ü . p a r a s u eonouimtento y efec-
tos c o u s i g u i e n L t í s , de g r a n i n t e r é s 
p a r a l a a c c i ó n del G o b i e r n o de S u 
.Majestad e l I t e y (q. D i o s g . ) M a d r i d , 
11 du Ugos lo de l ü á í i . — M a r t í n e z 
A n i d o , 
S e ñ o r e s Gobe r mulor os c i v i l e s de to-
das la s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
E l a r t í c u l o Olí del K e a l decreto de 
9 de febrero do 1925 establece quo 
p a r a a tenc iones s a n i t a r i a s de los pe-
q u e ñ o s M u n i c i p i o s se d e s t i n a r á e l 
5 p o r 100 de l to ta l de sus p r e s u p u e s -
tos, c u y a s c a n t i d a d e s se i n v e r t i r á n 
a n u a l m e n t e en obras de s a n e a m i e n -
to , med ios de p r e v e n c i ó n y d e f e n s a 
c o n t r a ' l a s en fermedades i n f e c c i o s a s 
y s e r v i c i o s h i g i é n i e o - s a n i t a r i o s . 
L i a a p l i c a c i ó n d é este precepto du-t . 
r a n t e e l - p lazo 'de ' v i g e n c i a de l R e -
g i a m e n t o de S a n i d a d m u n i c i p a l , h a 
v e n i d o a d e m o s t r a r que a l g u n o s 
A y u n t a m i e n t o s Jo i n t e r p r e t a n - c o n 
l a t i t u d v i c i o s a y c r i t e r i o i n a d m i s i -
b l e , des t inando é l c r é d i t o r e f e r i d o a^ 
- sa t i s facer la s i g u a l a s ' de Jos . v e c i n o s 
- p u d i e n t e s .p a o tras a t e n c i o n e s q u a 
' e n . n a d a se r e l a c i o n a n c o n obras d e -
s a h e a m i é n t o , s e i v i c i o s - h i g i é n i c o -
s a n i t a r i o s y defensa c o n t r a las e n f e r - , 
m e d a d é s in fecc iosas qi ie c o n s t i t u y e n . . 
.:su l e g í t i m a . j u s t i f i c a c i ó n " 
. ^ S e d a - t a m b i é n c o n f r é c u e n c i á e l ' 
c a s ó d e .que. a u n a p l i c a n d o a •ira d e -
b i d o objeto la s c a n t i d a d e s c o n s i g n a » , 
das , p a r t i c u l a r m e n t é e n lo qü© a t a ñ a 
a obras de s a n e a m i e n t o , por n o e n -
c o m e n d a r los -proyec tos y / s u d i r e c -
c i ó n a p e r s o n a l per i to é n la m a t e r i a , 
se m a l o g r a n los r e s u l t a d o s , o b l i g a n -
do a nuevos d i spendios a m á s d e 
p r o d u c i r decepc iones y efecto d e p l o -
r a b i e e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; y 
C o n s i d e r a n d o que es i n e x c u s a b l e 
que ta l precepto t e n g a debido c u m -
p l i m i e n t o l l e v a n d o a l a p r á c t i c a la s 
m e d i d a s adoptadas p o r el P o d e r p ú -
b l i c o , e n o r d e n a l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
en c uanto es p e c u l i a r de loa A y u n -
tamientos . 
S . M . el B e y (q. D . g . ) se h a s e r -
v i d o d i sponer: 
1. " Que se recuerdo a los A y u n -
ta in ieutus de M u n i c i p i o s i n f e r i o r e s 
u 1 5 . 0 0 0 a l m a s , que p a r a l a a p l i c a -
c i ó n del 5 por 100 de los p r e s u p u e s -
tos m u n i c i p a l e s , que p a r a a t e n c i o -
nes s a n i t a r i a s o r d e n a e l a r t í c u l o 2 0 0 
dei E s t a t u t o m u n i c i p a l , d e b e n ate -
nerse a lo dis puesto en e l a r t í c u l o 6 6 
del R e g l a m e n t o de S a n i d a d m u n i c i -
p a l , aceptando , en c u a n t o s ea f a c t i -
b l e , los i n f o r m e s y pr opue s ta s que 
les h a g a n l a s r e s p e c t i v a s J u n t a s 
m u n i c i p a l e s de S a n i d a d . 
2 . ° Q u e l a s J u n t a s m u n i c i p a l e s 
de S a n i d a d deben e l e v a r a n u a l m e n t e 
a l A y u n t a m i e n t o propuesta r az o -
n a d a y demos tra t iva de l a i n v e r s i ó n 
6 6 0 
que c o n v i e n e fiar a l a c a n t i d a d c o n -
s i g n a d a , pref ir iendo s i e m p r e las m e -
j o r a s , de m a y o r u r g e n c i a y beneficio 
p a r a l a s a l u d p u b l i c a de l v e c m -
d a ñ o . 
3 . ° Q u e , a l fiuahzar el ano eco-
n ó m i c o , los A l c a l d e s comprendidos 
e n es ta R e a l o r d e n p a s a r á n a l G o b e r -
n a d o r c i v i l n o t a de l a i n v e r s i ó n 
d a d a a l a c o n s i g n a c i ó n de re feren-
c i a , e n tanto que los I n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s de b a m d a d , como S e -
c r e t u n o s de las menc ionadas J u n t a s , 
t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n de c o m u n i c a r , 
a l I n s p e c t o r p r o v i n c i a l de o a n i d a d 
e l p l a n de mejoras . propuesto por 
los m i s m o s y s u a c e p t a c i ó n o n e g a -
• U v a . 
4 . ° Q u e es ta d i s p o s i c i ó n t e n g a 
c a r á c t e r genei t i l y <(ue se pub l ique 
en l a Gaceta de . M a d r i d y Boletines 
Oficíale» de todas la s p r o v i n c i a s ; 
D e R e a l o r d e n lo digo a V . E . p a r a 
s u c o n o c i m i u n t O j .el do los A y u n -
tamientos y J u n t a s m u n i c i p a l e s de 
S a n i d a d de e sa p r o v i n c i a y d e m á s 
efectos . D i o s g u a r d e a V . E . m u -
chos a ñ o s . ' — M a d r i d , 12 de .agosto 
de 1 9 2 6 . — M a r t i n e z A n i d o . 
' S e ñ o r e s Grober i íadov c i v i l de l a p r o -
v i n c i a d e . . . y Grobernador m i l i t a r 
d e í C a m p o de G - í b r a l t a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i n c i a l 
.Goinerno civtí do ia- provincia 
C I U C T J L A R 
'"..'...Cuestionario que deben contes tar 
todos" los*"Ayuntamientos^ de-*estáv 
•prov inc ia e ñ plitfgo^. s o p á i u d o y / c ó n -
- toda-rclaridadr-yantesV" de l '115 '.'del 
woviembr^vs i i rmlando l a s ; cpntéstaT.' 
c iones c o n j l o i í . ' n ú m o r ó s ; d é l a s p r e -
guntas ; 1 .n. 2 .n. í5.0;'efco.; ^e-sruega 
. k i / t n n y o r c l a i i d á d y : l o s ; m á x i m o s 
di i tal les y (pie se.; cons igno e n l a 
.ñotá.-• " « O b s e r v a t i i o n é s » cuanto esti-; 
m e n conve) i i ( . 'Uto y que no se h a y a 
Iiecho. c o n s t a r c u e l buesfcioñfli' ió.' ' 
• ' I . * 1 P i u s b l o s . q u e c o n s t i t u y e n e l 
A j ' U J i t a i i i i t ' i i i o 'y i i ú m e r o de J i a b i -
Lantes de i i e u h ó y de derecho^ de 
c a d a pueblo . 1 1 1 
' I ? : N ú m t ' r o de concejales" e l ec t i -
vos y corpoi 'at ivos i -
. 3.a NViinovo ilo ¿ í íouGlasde n i ñ o s , 
dft u i ñ A s y nt ix l iw y aUuuaos m a t v i -
c u í a d o s . 
4. "' N ú m e r o de Coleg ios y E s -
ciu'liis no íj/iomit!» que J iay e n el 
J l u m c i p i o . * ' 
5 . " Pueblois que no t i enen es-
cutdu. 
G.* E ^ - n c l n s creadas en 1926. 
7. " E s c i d - h i s so l i c i tadas y no 
c r e a d a s a ú n . 
8 . H E i l í í i c i u s - t ' s c u e l a , prop iedad 
de los p i i t íb ios o do los i l u n i c i p i o s 
y ffifdias do .su i í m u g a r a m ó n * 
V).'1 E d ü i c i o s e s c u e l a e n c o n s t r u c -
c i ó n , 
10 . E d í ñ c i u s c a s a , p a r a m a e s -
tros , propiftdad d o l o s pueblos o d é 
l o s M u i n e l p í o s y desde cuando p r e s -
tan s e r v i c i o . 
11 . E d i f i c i o s - c a s a , p a r a maes tro , 
e n c o n s t r u c c i ó n . 
12 . E s e u e i n s en las que se h a y a n 
p r a c t i c a d o obrus p a r a m e j o r a r l a 
i n s t a l a c i ó n en 1 0 2 6 . 
13 . C a s a » p a r a maestros , en que 
s(.> h a y a n prac t i cado obras p a r a m e -
j o r a r su i n s t a l a c i ó n , 
14. F i e s t a s del á r b o l c e l ebradas 
en 1926 y n ú m e r o y c lase de á r b o -
les p lantados o s e m b r a d o s . 
15 . R e s u l t a d o obtenido de l a 
p l a n t a c i ó n o s i e m b r a . 
16. P i n a r e s escolares sembrados 
y resu l tado obtenido. 
17 . E s c u e l a s que no r e a l i z a r o n 
este s e r v i c i o y m o t i v o s , 
18 . M u t u a l i d a d e s escolares que 
h a y y s u estado a c t u a l c o n r e l a c i ó n 
a l a ñ o 1924'; . 
19. C a n t i d a d c o n que e l A y u n -
t a m i e n t o c o n t r i b u y ó a las M u t u a l i -
dades E s c o l a r e s o a l A h o r r o P o s t a l , 
especi f icando.en q u é c lase de a h o r r o 
se i n v i r t i e r o n . * 
' 20 . Somatenes que h a y en c a d a 
pueblo . . 
2 1 . T r a í d a s de . a g u a s h e c h a s y 
f e c h a de s u i n a u g u r a c i ó n . 
2 2 . T r a í d a s de a g u a s e n cons-
t r u c c i ó n . 
2 3 . T r a í d a s de aguas en es tudio . 
24 . A l c a n t a r i l l a d o s h e c h o s ^ e n 
c a d a pueblo y fechas de s u i n a u g u -
r a c i ó n . 
2 5 . A l c a n t a r i l l a d o s e n c o n s t r u c -
c i ó n . . ' " • 
2 6 . A l c a n t a r i l l a d o s e n p r o y e c t o . 
2 7 . O b r a s de saneamiento he -
c h a s e n 1926, o t e r m i n a d a s e n este 
a n o , deta l lando las r e a l i z a d a s . _ ' 
28 . I d e m e u . c o n s t r u c c i ó n . 
2 9 . , I d e m e n p r o y e c t o . ^ ' . -
í>0." O b r a s p ú b l i c a s r e a l i z a d a s en 
1 9 2 6 , d e t a l l á n d o l a s . ' ' 
- 3 1 . I d e m e n c o n s t r u c c i ó n , de ta -
l l á n d o l a s t a m b i é n . : 
3 2 . I d e m en proyec to , d e t a l l á n -
dolas..... ' - ( •" . 
; 3 3 . . A r r e g l o s d a obras i detál lán-r: ' 
dola's.;^ - s'"-' n.y~ •' r_ 
34 . ' I n d u s t r i á s - , i m p l a n t a d a s e n 
1926. . ... 
35 . - E s t a d o c o m p a r a t i v o .de la' 
A d m i m s t r á c i ó n ' m u n i c i p á l . e n : fin de 
1924 Í . "•'•;-.; J'.' 
O b s e r v a c i ó n e f i . / • " • > 
L e ó n ; 25; de a g o s t ó .de, 1926 . ; ' 
• E l Gobernador, , 
: J o s é del R í o Jorge '*--; 
C O M I S I O N ; P R O V I N C I A L A 
. D É L E O N 
EXTRACTO DEL ACTA DE ^LAS SESIONES' 
CELKllRADAS EX LA 1'BIMEEA QUIN-
CENA DEL MES ACTUAL. 
Sentón ordmarict de 9 de agonfo 
A b i e r t a l a s e s i ó n a l a s once horas , ; 
bajo Ja P r e s i d e n c i a del S r . A r ^ i i e l l o , 
con as i s t enc ia de los , S r e s . V i c e n t e . 
C r e s p o y Z a e r a , f u é a p r o b a d a e l 
a c t a d e - l a anter ior ." 
S e adoptaron los acuerdos s i -
gu ientes : 
I n f o r m a r e n los R e g l a m e n t o s y 
O r d e n a n z a s de r iegos de la s presas 
de S a n t a E u l a l i a y Y u g u e r o s , de 
L u g a ti; C a ñ o de los Mol inos , de 
C a l z a d a de V a l d e r i a y B a l l e s t e r o s , 
de S a n F e l i z de V a l d e r i a . 
A p r o b a r las cuentas d e l A s i l o 
de M e n d i c i d a d , H o s p i t a l de S a n 
A n t o n i o y M a n i c o m i o de C o n j o , 
d u r a n t e el mes antur ior , que as-
c i e n d e n r e s p e c t i v a m e n t e a 2 . 8 9 8 , 
U . 4 8 9 , 5 0 y 1 0 . 6 0 3 , 2 0 pese tas . 
I d e m de gastos de c o n s e r v a c i ó n 
de c a m i n o s , por u n i m p o r t e total 
de pesetas 1 2 . 9 0 0 , 1 0 . 
I d e m de p i e d r a con des t ino a l a 
c a r r e t e r a p r o v i n c i a l . 
I d e m de cemento p a r a dos bases 
de l puente sobre e l P o m a , p o r pe-
setas 11 . 
I d e m presupuesto de 9 9 0 pesetas 
para' a r r e g l o d e l puente de P á u l ó n . 
I d e m de c o m p o s t u r a de l c a r r o de 
r iegos , que i m p o r t a 3 8 pesetas . 
. D e replanteos e n v a n o s c a m i n o s , 
por pesetas 4 . 0 8 8 , 3 0 . 
I d e m cert i f i cac iones de obras eje-
cutadas e n c a m i n o s v e c i n a l e s , p o r 
pesetas 79 .497 . 
Dfc c o n s t r u c c i ó n d a c a m i n a s c o n 
c a r g o a l a s u b v e n c i ó n de l E s t a d o , 
p o r pesetas 2 1 . 4 4 0 , 8 4 . 
N ó m i n a de 5 5 6 , 6 3 pesetas a l S o -
brestante S r , G u e r r a . 
L i s t a de gastos é n e l empleo de 
f i a d » p a r a Ja c a r r e t e r a de L e ó n a o ñ a r , por 639 pese tas . • "-v 
A n u n c i a r subas ta de p i e d r a p a r a 
l a carretei-a p r o v i n c i a l . 
A b o n a r l a s 5 0 0 pesetas c o n c e d i -
das a l a A s o c i a c i ó n l o c a l de l a C r u z 
R o j a , c o n c a r g o a l c a p í t u l o 1 8 , a r -
t í c u l o ' ú n i c o del presupues to . 
R e c l a m a r documentos p a r a acor-
d a r e n i a p e t i c i ó n de socorros c o n 
objeto de a l i v i a r e n p a r t e los d a ñ o s 
ocas ionadas é n M a n z a n e d a ( V e g a -
r i e n z a ) , y en C e r e z a l e s - ( V e g a s del 
Condudo) por t o r m e n t a s . 
C o n c e d e r l i c e n c i a a l J e f e _áé pre-
supuestos m u n i c i p a l e s . 
A p r o b a r c o n modi f icac iones los 
padrones de c é d u l a s de S a h a g i i n y 
E n c i n e d o . . 
• ' C o n t e s t a r a l A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n , so l i c i tando a n u l a c i ó n de u n a 
cuota p a r a e l I n s t i t u t o de H i g i e n e . 
A n u n c i a r concurso p a r a p r o v e e r 
dos . p l a z a s - de Sobres tantes - d é l a 
S e c c i ó n de O b r a s p r o v i n c i a l e s . ^ ' * 
• C o n t e s t a r .a u n a i n s t a n c i a del Se-' 
c r e t a r i o j d é V i l J a m a r t í n da^Don S a n -
cho , sobre abono p o r e l ' m i s m o , de 
p r e m i o " p o r . ; c o n f e c c i ó n 'de1 trabajos 
de c é d u l a s persona les , . - r - . 
. - Aprpbai* e l -presupuesto .para ',1a; 
c o n s t r u c c i ó n de. u n a : c á s a ' p a r a f e t ' 
'gua.Ttlá„de l a G r a n e a , A g r o p e c u a r i a 
p r o y i n c i a l , r q u e a s c i e n d e ' a .8 .604,64 
•pesetas . / ' - .. -. 
A d m i t i r l a c e s i ó n de l puente , de 
P a u l ó n j en. las; condic iones :propues-
t á s por l a S e c c i ó u . d e Obrias. r 
N o m b r a r abotones* - de l a D i p u t a -
c i ó n a I n d a l e c i o G o r g o j o , c o n 3 3 5 
pestas a l a ñ o . .' •. v, 
. C o n t e s t a r á u n a c o m u n i c a c i ó n del 
P a t r o n a t o d e l . C i r c u i t o de f i r m e s es-
pec ia l e s . ' 
O b s e q u i a r c o n u n a l m u e r z o i n t i m o 
a l a s A u t o r i d a d e s loca les y A c a d é - . 
m i c a s presentes a l c u r s i l l o p e d o g ó -
g ico o f i c i a l , que h a de ce lebrarse 
en es ta c a p i t a l de l 16 a l 21 d e l co-
r r i e n t e . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a l a s 13 , 15 . 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL . en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en e l v i g e n t e E s t a t u t o . 
L e ó n , 2 0 de agosto de 1926.=*=E1 
S e c r e t a r i o , Antonio del Pozo. 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
L o s a l u m n o s de la s F a c u l t a d e s de 
F i l o s o f í a y L e t r a s , D e r e c h o y C i e n -
c i a s , a s í como los de l a c a r r e r a de l 
N o t a r i a d o , que deseen c u r s a r sus es-
tudios of ic ia lmente en el p r ó x i m o 
a ñ o a c a d é m i c o de 1926-27 , d e b e r á n 
f o r m a l i z a r sus m a t í c u l a s d u r a n t e el 
m es de sept i embre , desde la s d i ez 
de l a m a ñ a n a a j a s dos de l a tarde 
de los d í a s l aborab les , a e x c e p o i ó n 
de l 3 0 en que la s oficinas e s t a r á n 
ab ier tas h a s t a las doce de l a noche . 
P a r a s o l i c i t a r l a i n s c r i p c i ó n se fa-
c i l i t a r á e n l a p o r t e r í a de l a Secre ta -
r í a g e n e r a l , m e d i a n t e el pago de diez 
c é n t i m o s , u n a i n s t a n c i a i m p r e s a , 
que h a b r á de s e r presentada en el 
negoc iado correspondiente , cub ier ta 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d posible y 
a c o m p a ñ a d a de l a c é d u l a personal 
de l in teresado y e l i m p o r t e de los 
derechos , en p a p e l de pagos a l E s -
tado, a r a z ó n de 2 2 pesetas 5 0 c é n -
t imos por a s i g n a t u r a (20 pesetas en 
concepto de derechos de m a t i í c u l a 
y tf(5p pesetas p o r derechos de ins-
c r i p c i ó n , e n dos g'mpos), debiendo 
a o o m p a ñ a r s é t a m b i é n tantos t i m -
bres m ó v i l e s de q u i n c e . c ' é i i t imos 
c ó m o m a t r í c u l a s ; se s o l i c i t e n j - m á s 
dos, i n g r e s a n d o a la v e z en m e t á l i c o 
e l i m p o r t e de las cuotas de p r á c t i c a s 
de las a s i g n a t u r a s . q u e las tengan 
e s t a b l e c i d a s . . 
E l i n g r e s o e n F a c u l t a d o e n el 
N o t a r i a d o d e b e r á so l i c i tarse en ins-
t a n c i a a l H e c t o r a d q a l a c u a l s e . ü n i -
r á n las cert i f i cac iones que .acredi ten 
c o m o requis i tos , í n d / s p e n s a b l e s la 
t e r m i n a c i ó n de ¡ o s , é a t u d i o s d é B a -
c h i l l e r a t ó , l a edad de 16 a ñ o s y la 
r e v a c u n a c i ó n . L o s ^ u e ; i n g V e s é n en 
l a F a c u l t a d de C i e n c i a s , s o ü c i t á M n 
sus m a t r í c n l a s .con -arreglo ' ,a i -plan 
de es tudios de - 1 7 - de d í c i e a í b i e 
de 1 9 2 2 . • ' - - I . ' ^v;-V 
. L a i n c o r p o r a c i ó n de los estudios 
aprobados en; o t r a s / U n i v e r s i d a d e s 
d e b e r á e f e c t u a r s é ^ a n t e s de so l ic i tar 
m a t r í c u l a : e n esta';rniff'diawíe --ei;tras-_ 
lado, de " l a r e s p e c t i v a 'hojav a c á d é - ' 
r m Í c a ; ' , • ' V / v - ' - ^ / ' 
^ L ó s ' a l u m n o s cal i f icados de S o b r e -
:;saliente c o n ' ^ d e r e c H o ^ a ^ a t r í p i i í a de 
h o n o r ' ón e K c a r e b ^ d e ' j l ^ ^ & p o - " -
dran. obtenerr",mi&t^oaIa"Agra' t i i i tá 
"para e l dé 1^26:27^y'splibitáVKlbía d^l ^ 
E e c t p r a d o - ' d e n t r ó V ' d e r p e r i ó d o d é la 
o r d i n á r i a , ;•••;;;V,':• "r y ' 
P o r c a d a . una^dV^asfhsignWinras 
^ d e . E c q n o n j í á / p p I í t i c á V ' Hi s tbVia g*;-
nera!; 'Hel D e r e c h o , p e t e c í i o - c a n ó -
i i ico , ^ r e o l i o . ; ¿ d m i n i s t t a t i v o i H¡ i-
c i e n d a p ú b l i c a i í D e r e c h o poi í f í l , P r o -
ced imientos • j i i d i c i a l e s / . p a r e c h o 
m e r c a n t i l y P r á c t i c a foreiiso; se pa-
g a r á n ál . e fectuar l a i n s c r i p c i ó n , -
a d e m á s : d e Jos d e r e ó h o s prec i tado^ 
diéai;pesetas é i i - m e t á l i c o en concep-
to d é cuotas de 'práct icas . '* ' \ 
" E n cu an to a los a l u m n o s de Cien-
c i a s d e b e r á n sa t i s facer é n motáf íuo 
p o r p v á o t A c a s ' 2 5 ;pesetas por f:¡n!a-
u n a de Jas a s i g n a turas c u y a s t'¡i>'.'-
ñ a n z á s requ ieren tmbujos de Lubn-
ra tor io , a e x c e p c i ó n de las dw (¡ 
l o g í a , B i o l o g í a , QuEmicti genural y 
F í s i c a g e n e r a l , por las c u a l - s so 
a b o n a r á u n a cuota de 15 pe^ti is , 
que es l a que t a m b i é n convsjKJiulc 
a la s dos a s i g n a t u r a s do inM<*.üiá-
t i c a a . 
L a s m a t r í c u l a s gra tu i tas qmi 11!1" 
b r á n de concederse con a r r e g l " ¡l )0 
p r e v e n i d o en l a 6.11 d i s p o s i c i ó n 
c o m p l e m e n t a vi a d e l a L e y do pre-
supuestos de 29 do a b r i l do 1920 y 
l a R e a l o r d e n de 1.0 de marzo de 
1921, s e r á n a n u n c i a d a s separada y 
opor tunamente p o r la s respuctivas 
F a c u l t a d e s . 
L a m a t r í c u l a e x t r a o r d i n a r i a 
c o n c e d e r á durante e l mes de octu-
bre a la s horas r e g l a m e n t a r i a s de 
of ic ina y m e d i a n t e todos Ion requi-
sitos establecidos p a r a l a o r d í n a " * 
c o n l a ú n i c a d i f e r e n c i a del precio do 
661 
la m a t r í c u l a que s e r á de 4 0 pesetas 
(40 pesetas) por a s i g n a t u r a . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a co-
uoe imie iUo de los interesados a d -
v i r t i endo que s e r á n dec laradas n u -
las c o n p é r d i d a de todos los dere -
chos la s m a t r í c u l a s que se e f e c t ú e n 
c o n t r a v i n i e n d o l a v i g e n t e L e g i s l a -
c i ó n . 
O v i e d o , 19 de agosto de 1 9 2 6 . » 
£ 1 R e c t o r a c c i d e n t a l , D r . E s p u r z . 
Administración — -
— M u n i c i p a l 
A l c a l d í a constitucional de 
-•• Borrenes ' 
E l presupuesto del semestre a c -
tua l queda prorrogado h a s t a 31 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , h a -
b i é n d o s e a n u n c i a d o a l p ú b l i c o pov 
a n u n c i o » puestos en e l t a b l ó n d e l a 
casa . A y u n t a m i e n t o p a r a la s j u s t a s 
r e c l a m a c i o n e s , n o obstante se c o -
m u n i c a en el B o L E T t k OFICIAL de l a 
p r ó v i ñ c i a , que . desde es ta f e c h a y" 
pasados ocho; d í a s , no •" s e r á n o i d á s 
n i n g u n a ^ de Jas "recJamacioneis que 
c o n t r a e l m i s m o . s e f o r m u l e n . ., 
.. B o r r e n e s ^ H ftgosto.de.;l926.«El 
A l c a l d e , L u i s V a l c a r c e . ™ E l S e c r e - ; 
tar io , S i m ó n F r a i l e . " "<.••'.'" 
- . , A l c a l d í a constituctonai iUt 
/ y:~ C i m a n é s j f a l a yegei . 
A p r o b a d o p o r t e l A y u n t a m i e n t o ' 
pleno de os ta -v i l l a l a p r o r r o g a d e . s u 
presupuesto o r d i n a r i o - d é l ^ e j e ñ i i c i b 
dé Í 9 2 5 > 2 6 f W Í a ' m i t a d de s u i m p o r -
, te .para e l e j erc i c io , e spec ia l de t r a n -
s i c i ó n d e n o m i n a d o semes tre lde 
1 9 2 6 ^ 2 8 e ^ i u i n n ó U : » í ^ p i ^ U o o p o r t é r -
m i n o d e ' . ' q i i i r i c é / . d i á s ^ p a 
r a n t * d i c h o p l a z o p u e d a n h a c e r s e 
; r e c l a m a o i ó ú e s ante l a D e l e g a c i ó n de . 
H a o i e n d a . d e e s t a . p r o v i n c i a " [ j o á ú t n ' , 
. d i c h a ' p r ó i T Ó ^ ^ p ó r - l o s ^ m o t i v o s l s e V : 
í l a í a d o s e n e l art . , 301 deIVEstatuto ' 
m ü n i c i p a l y e n la s d e m á s , d i spos i -
ciones c o m p l e m e n t a r i a s . > 
G í m a n o s de la V e g a / 2 2 de agosto 
de leSQ.^El1; A l c a l d e , rVicente^Ca-
" d é ' n a s / _ • 
, \ A l c a M i a ' conut i t i tc iohaí d* , 
• TM VeciUa :- - •, 
Dos ier to e l concurso a n u n c i a d o e l 
13 de sept i embre de l a ñ o ' ú l t i m o 
pava p r o v e e r l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a i n i e u t o , e s ta C o r p o r a c i ó n 
n i u u i c i p a í on uso ríe l a f a c n f t a í f que 
lo eoutiede la U e a l orden d o l - M i n i s -
terio do la G o b e r u a c i ó n de 16 de 
íUnyo de 1925, a c o r d ó se a n u n c i e 
Al t ivamente l a vacante de mencio-
nada p l a z a , d u r a n t e e l . p l « z o - de 
tre inta d í n s , con e l h a b e r de 2 .500 
I n u l a s anua les y p a r a p r o v e e r e n t r e 
toiH-u]-,saiites de l a s e g u n d a catego-
de S e c r e t a r i o s . 
^ L u V e c i U a , 18 de agosto do I 9 2 t í . 
^1 A l c a l d e , A l e j a n d r o P r i e t o . 
A h a t d h t constitucional de 
Oenc ia 
Prorrogado por el" P l e n o de flste 
A y i n i t a m i e n t o el preyupuesro de 
lilü."j-2ti p a r a el 2 . ° semestre del 
misino, queda expuesto a l p ú b l i c o 
eii l a S e c r e t a r í a por el t é r m i n o de 
quince d í a s , a fin de o í r V ' c l a m a -
c i ó n o s . 
Oonc ia , 16 de agosto de 1926. -
A l c a l d e , P e d r o R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
P r a d o de l a Guzpefla 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a ra i 11a-
r a m i e n t o que h a de s e r v i r de base 
a l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
de . inmuebles , c u l t i v o y g a n a d e r í a , 
a s í como e l de u r b a n a ambos de l 
a ñ o 1927-28, se hace prec i so que los 
c o n t r i b u y e n t e s por d i chos conceptos 
que h a y a n su fr ido a l t e r a c i ó n e n s u 
r i q u e z a , presenten e n ta S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o re lac iones d e a l t a 
y ba ja en e l t é r m i n o d e q u i n c e d í a s , 
t en iendo que jus t i f i car h a b e r p a g a -
do los derechos rea les a l a H a c i e n - , 
da¿ de lo c o n t r a r i o no s e r á n a d m i t i -
d a s . ; ; • -
P r a d o de l a G u z p e ñ a , 2 0 «le agos-
to d e . 1 9 2 6 . E l A l c a l d e , J u a n 
F u e n t e s . ; ' , 
A l c a l d í a cons t i t t í c inna l de \ 
\ S a n t i a g o m ü l a s 
: F o r m a d a s las c u e n t a s m u n i c i p a -
les y c o m p l e m e n t o de r e c a u d a c i ó n 
de l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o d e 1925-26 
y fijadas por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
p e r m a n e n t e , ' p e r m a n e c e r á n expues -
tos a l p ú b l i c o e n l a ' S e c r e t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o . p o r e l p l a z o de 
qu ince d í a s , a p a r t i r del 1 0 de oc-
tubre p r ó x i m o ; ven idero , a fin de 
que los habi tantes , d é e s t é t é r m i n o 
{)uedan f o r m u l a r por escrito* c o n t r a os m i s m o s - l o s t r e p a r o s y . ' observa -
c iones que e s t imen per t inentes d e n -
tro de d i c h a per iodo y "en - e l p lazo 
de p c h o ' d í a s , aJ c o n t a r desde s u t é r -
m i n o conforme a l a l e y . v c i i r - • . 
•v S a n t i a g o m i l t á s l \ 2 0 j : d e j a g o s t ó ' ; j d e 
'1926 r . - r E r A l c a l d e , S a t ú r n i n ó } ? ; 
A l o n s o . , r - ¡:. 
• . ^ [ A l c a l d í a c m t t i t u c i o m t l d e ^ - ! 
\ * ^ > r ~ J & * t a * M d r ú u ; - . . . . ^ \ * j . . * ; . 
• E r A y ú n t a ' m i é n t p p leno e n s e s i ó n 
o r d i n a r i a ácqinló.qú^ r i j a p a r a e l ab--
tua l s emes tre e l p m n p u e s t ó ' [ a p r o r 
b á d ó p a r a 1920-27 c o n la"rebaja d e l 
5 í ) ' p o r 100, h a l l á n d o s e expues to /a l 
; p ú b l i c b . p o r . t é r m i n o dei q u i n c e . d í a s , 
m i e n t o . ; , . , ... 
•• 'Santas M a r t a s ^ 18 'de agosto de 
1926. — E l A l c a i d e j M i g u e l L o z a n o s 
" A l c a l d í a constitucional de 
S a n t a M a H a de O r d ú « : 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
pleno p r o r r o g a r el ; presupues to or-
d inav io de 1925 26 , d u r a n t e e l SÓ-
gundo s e m e a t r é del afio a c t u a l , re-
duc iendo e n u n 5 0 por 100 los 
"gastos y los ingresos en su to ta l idad , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en es ta 
S e c r e t a r i a : por espacio de q u i n c e 
d í a s pava o í r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n t a M a r í a de O r d á s , 21 de 
agosto de 1 9 2 6 . — E l A l c a i d e , G a s -
p a r R o b l e . _ 
A l c a l d í a cojintituciona! d*--
S a n Justo de l a Vega 
P a r a que l a J u u t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o nueda f o r m a r e l 
a p é n d i c e a! a m i l l a m m i e n t o que h a 
d e s e r v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o 
de r ú s t i c a y p e c u a r i a pHra e l a ñ o de 
1927, se hace prec i su que ios con-
ti' ibuyuntes que h a y a n su fr ido a l te -
r a c i ó n en -sus r iquezas p r e s e n l e u re -
laciones j u r a d a s de a l u s y ba jas e n 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
en et p lazo de qu ince d í a s , acom-
p a ñ a n d o e l d o c u m e n t o que acred i te 
e l pago de derechos rea les a l a H a -
c i e n d a por s u t r a n s m i s i ó n . 
S a n J u s t o de l a V e g a , 19 de agos-
to de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , S a n t o s 
V e g a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Soto de l a Vega 
E n e l d í a de h o y se h a p r e s e n t a -
do e n e s ta A l c a l d í a T o m á s S a n t o s 
S e v i l l a , v e c i n o de V e c i U a de l a V e -
g a , e n este d i s t r i t o , m a n i f e s t a n d o 
que e l d í a 14 de l a c t u a l , se a u s e n t ó 
de l a c a s a de E s t e b a n de l a A r a d a , 
de l a m i s m a v e c i n d a d , e n que se 
h a l l a s i r v i e n d o , u n h e r m a n o de é s t e 
l l a m a d o E l o y S a n t o s S e v i l l a , e i 
c u a l no se sabe que d i r e c c i ó n " t o m ó 
p o r que n a d i e d a n o t i c i a de l é l . P o r 
lo c u a l e n c a r g o a todas la s A u t o r i -
dades , G u a r d i a c i v i l y d e m á s A g e n -
tes , p r e c e d a n a l a b u s c a y c a p t u r a 
de l m i s i n o , y caso de s e r habido lo 
c o n d u z c a n ante m i A u t o r i d a d p a v a 
s er devue l to a s u c a s a . 
T i e n e el e x p r e s a d o E l o y 19 a ñ o s 
d é edad , e s t a t u r a r e g u l a r , co lor mo-
reno; p o c a b a r b a , ojos cast a ñ o s , p é -
lo ídem' , v i s t e p a n t a l ó n ; c h a q u e t a y 
c h a l e c o de p a n a n e g r a í i s a bastante 
te usado, c o n u n . p a ñ u e l o n e g r o a l 
cue l lo , botas n e g r a s e n . b ú e n u s o y 
b o i n a n e g r a "usada., ' 
So to de l a V e g a , 16 de agosto de 
1 9 2 6 . — E l Á l c a l d é ; F e r i í a n d o S a n -
tos.- i •" 1: ' 1 . ' "' 
' > ; A l c a l d í a constitucional de. ^ 
". V i l l ares de Orbig'o • ' -~ 
. P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a proceder a s u 
debido t i e m p o a l a c o n f e c c i ó n de los 
a p é n d i c e s d e l l ami l la iWmiento .deda; 
r i q u e z a r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a , 
-base d é loa . r e p a r t i m i e n t o s . p a r a el 
t r i b u y entes d é e s t é t é r m i n o n i un I c i -
p a l ^ue h a y á r i su fr ido , a l t e r a c i ó n r e n 
sus r i q u e z a s e x p r e s a d a s , p r e s e n t a r á n 
e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l r e s p e c t i -
v a e n e l p l a z o de q u i n c e d í a s , l á co-
rre spond ien te d e c l a r a c i ó n just i f ican^ 
do at prop io t i empo h a b e r sat i s fecho 
los derechos r e a l e s de t r a n s m i s i ó n , , 
s i n c u y o requ i s i to y , f u e r a de l p l a z o 
^ f i a l a d o no se a d m i t i r á n : ' : , 
V i l l a r e s de O r b i g o , a 2 2 de agos-
to de 1926- ; E l A l c a l d e , P r u d e n c i o 
F e r n á n d e z . .. 
J u n t a vecinal de Robledo de 
l a V a l d o ñ c i n á -
D e c o n f o r m i d a d c o n lo acordado 
por e s ta J u n t a , se s a c a a . p ú b l i c a 
subas ta l a c a z a m e n o r de este t é r -
m i n o m u n i c i p u l por u n periodo de 
c i n c o a ñ o s y t ipo de base de 15 pe-
setas . 
L a s u b a s t a se o e t e b r A r á e n l a c a s a 
del P r e s i d e n U ' de l a J u n t a v e c i n a l 
e l d í a 2 0 do s e p t i e m b r e p r ó x i m o y 
h o r a de la s OUCH, bajo la pres iden-
c ia del que lo OH de l a c i t a d a J u n t a 
y con s u j e c i ó n a i p l i ego do c o n d i -
c iones que su h a l l a de manif iesto en 
e i d o m i c i l i o de l P i - e í ' i d e j i t e de l a 
m i s m a . 
R o b l e d o de l a V a l d ó n c i n a , 2 5 de 
agosto de 1 9 2 6 . « E l P r e s i d e n t e , 
Marcos G u t i é r r e z . 
J u n t a vec ina l de Lordemanos de l a 
Vega 
P o r l a J u n t a v e c i n a l de re fer ido 
anejo e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
d í a de a y ^ r , se a c o r d ó optar por l a 
p r ó r r o g a en u u 5 0 por 100 de l pre-
supuesto que r i g i ó en l a m i s m a d u -
r a n t e e l e j e r c i c i o de 1925-26 p a r a l a 
v i d a e c o n ó m i c a de l a m i s m a en e l 
2.u s emes tre a c t u a l de 1926. 
L o que se h a c e p ú b l i c o p o r u n 
p l a z o de o c h ó d í a s p a r a o í r r e c l a m a -
c iones , pasados los m i s m o s n o se 
a d m i t i r á n i n g u n a de la s que se p r e -
s e n t e n . . 
L o r d e m a u o s de l a V e g a , a 16 d e 
agosto de 1 6 2 6 . — E l P r e s i d e n t e , I n -
da lec io C a d e n a s . 
A d m i n istraci ó n ~ - T 
ele Justicia 
J u z g a d o m u n i c i p a l d¿ Castrocontrigo 
D o n C a m i l o C a r r a c e d o F u s t e l , J u e z 
m u n i c i p a l de C a s t r o c o n t r i g o . -
. H a g o saber: Q u e e n el j u i c i o v e r -
bal c i v i l p r o m o v i d o p o r R a f a e l Mar-'. ' , 
t í n e z L o b a t o , v e c i n o de N o g a r e j a s , 
c o n t r a D . T o m á s - G a r c í a C u e s t a , 
con ' r e s i d e n c i a a c o i d e n t a l m e n t é e n 
el^referido N o g a r e j a s , que se h a l l a 
en- r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de 
se tec i entas c i n c u e n t a pesetas c o n 
c i n c u e n t a c é n t i m o s , r e c a y ó í a s e n -
t e n c i a , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y p a r -
t e d i s p o s i t i v a , es c o m o s igue : . 
« S e n t e n c i a . - h E í h Cas trocont i igb," a . 
doce de agosto, de m i l .novec ientos 
- v e i n t i s é i s ; ; . D . v : C a m i l o C a r r a c e d o 
P n s t e l ^ J u e z m u n i c i p a l de este t ó r -
m i ñ o : h a b i e n d o v i s to e l ' j ú i c i ó ver-; , 
b a l c i v i P s e g u í d o é n e s t é J u z g a d o ; a . . . 
i n s t a ñ e i á de - R a f a e l ; M a r t í n e z : L o - ; 
bato, ^vec ino .de N e g a r e jas , - c o h t r á , 
£>. ; T o m á s ; G a r c í a C u e s t a , . t a m b i é n -
m a y o r d é , e d a d c o n : r e s i d e n c i a a c - t ; 
c i d e n t a l m e i i t e . en .Nogarajas , s i n q ú é 
le s e a - r e c o n o c i d o , otro i d ó n i i c i l i o / y . 
> n " r e l ^ l d í a % de v é á t e j ' s o b r e p á g o - ' de ' 
. M t e c i e n t ^ s c i n c u e n t a .pesetaet^conH 
o i n c u é n ^ . . c é u t Í m ó s , ; p r o c e d e n t e s " d e -
' p u p i l a j e de cua tro meses y tres d í a s 'i 
que por o r d e n del'-D. T o m á s , l é f u é - . ; 
r o n s u m i n i s t r a d o s á - . D . - L u i s ' E s p i -
n o s a y ; p . - V i c e u t e Ceyer ia , amplea*'-
dos de l refer ido D . T o m á s , desde e l . 
v e ¡ i n t e . d e a b r i l a l v e i n t i d ó s . d e j u l i o 
ú l t i m o ; - ' ;': ' • • -;-'':' •^•V- - ' f " ' • ' 
F a l l o : .Que: debo de c o n d e n a r y 
condeno e n r e b e l d í a a l d e m a n d a d o 
D . T o m á s . G a r o í a C u e s t a , a q u e 
luego de firme e s ta « e n t e n c i a , p a - , 
gue a i d e m a n d a n t e ü a f a e i M a r t í n e z 
: L o b a t o , los setec ientas c i n c u e n t a 
pesetas c o n c i n c u e n t a c é u t i m o s q u e 
le r e c l a m a , e n todas las costas y 
gastos del j u i c i o . = A * í , por e s t á m i 
s e n t e n c i a , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n -
do , lo p r u n u n í ñ o , m a n d o y . f í r m o , l a 
que se n o t i f i c a r á a l d e m a n d a d o p o r 
s u r e b e l d í a conforme a lo d i s p u e s t o 
en el a r t í c u l o 283 de l a l e y r í t i m -
r i a , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.= 
C a m i l o C a r r a c e d o . = l í n b r i c a d o . =«B 
P r o j j n n e i a m i e i í t o . ^ D a d a y p r o n u n -
c i a d a f u é l a s e n t e n c i a que antecede 
por e l Si*. J u e z m u n i c i p a l que l a 
s u s c r i b e h a i l á u d o s t j c e l e b r a n d o a u -
d i e n c i a p ú b l i c a e n e l d í a d e s u fe-
c h a , por ante m i S e c r e t a r i o de q u e 
doy í ' e . s a f j a s t r o c o n t r i g o , doce d e 
agosto de m i l n o v e c í e u t o s v e i n t i -
s é i s . = E 1 S e c r e U d o , R a f a e l M a r t í -
i i e z . = = l l u b r i c o d o . » 
Y p a r a que s i r v a da j i o t i f i c a c i ó n 
al d o m a n lado rebelde D . T o m á s 
G a r c í a C u e s t a , se i n s e r t a la p r e s e n -
te a los efectos pruuedetnes. 
D a d o e n Cas trocontr igo , a ca torce 
de agosto de m i l novecieutos v e í a -
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t i sé Í8 -=«Cami lo C a i T a o e d o . = P o r s u j 
m a n d a t o , B a f a e l M a r t í n e z . - | 
J u z g a d o munic ipal , de C e m p o n a r a y u 
P o r f a l t a d e a s p i r a n t e s se a n u n c i a 
d e n u e v o e n e l B O M T Í K < OFICIAL, 
v a c a n t e l a p l a z a de S e c r e t a r i o de 
es te J u z g a d o m u n i c i p a l , de confor-
m i d a d e n l a l e y O r g á n i c a p a r a s u 
p r o v i s i ó n , los a s p i r a n t e s presenta -
r á n e n este J u z g a d o d u r a n t e e l p l a -
zo de q u i n c e d í a s , s u s so l i c i tudes a 
compaftadas de los j u s t i f i c a n t e s q a e 
p r o c e d a n . , 
C a m p o n a r a y a , 2 0 de agosto de 
1926 = E 1 J u e z , M a n u e l R o d r í g u e z 
Ministeriojle Hacienda 
C O S T B I B U C I Ó N 
I N D U S T R I A L , D E C O M E R C I O 
Y P R O F E S I O N A L E S 
T a r i f a s e g u n d a 
CLASE TERCKHA 
( C o n t m u a e i i n . ) 
( V é a s e BOLKTÍS OFICIAL n . " 1 4 4 , 
correspond ien te a l d í a 26 de l m es 
a c t u a l ) . 
• A ) 32 . — C o m i s i o n a d o s , p a r a e l 
acop io de g r a n o s , c a l d o s , f m t o s y 
otros' efectos e x c l u s i v a m e n t e p o r 
c u e n t a d e ' i n d u s t r i a l e s d e b i d a m e n t e 
autor i zados ; pero s i n p o d e r a l m a c e -
n a r n i v e n d e r los g é n e r o s a c o p i a d e s . 
• P a g a r á c a d a uno p o r c u o t a i r r e d u c i -
b le , pesetas: -
E ñ M a d r i d . . . . . . . . . . . . . . 5 7 2 .. 
E n poblac iones que exce - • ' 
. ; d a n d e 4 0 . 0 0 0 h a b i t a n -
tes 4 6 0 
• E n l a s d é 20 .001 a 4 0 . 0 0 0 
- í d e m - . . . . . . . . . : 8 4 2 
E i i l á s d é l 0 ; 0 0 1 a 2 0 . 0 0 0 , — • , 
í d e m 2 3 2 
E n la s pob lac iones r e s -
" t a n t e s . . . . 108 J 
• A ) 3 3 . — A c o p l a d o r e s d e pescado 
- fresco e n los p u e r t o s , p o r c u e n t a 
p r o p i a o por e n c a r g o o c u e n t a a j e n a , 
que ge l i m i t a n a e n v a s a r l o conve-, 
n i e n t e m e n t e y: r e m i t i r l o p o r c u e n t a 
' de los c o n s i g n a t a r i o s . P a g a r a n pe-
se tas : . 
E n puertos de m á s de 
3 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . . 6 0 0 
E n puertos de 1 0 . 0 0 0 a 
3 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . . 4 6 0 
E n puertos de menos de 
1 0 . 0 0 0 i d e m . 3 0 0 
N o t r i b u t a r a n p o r este e p í g r a f e 
los i n d u s t r i a l e s de c l a s e 5 .* o supe-
r iores d a l a t a r i f a l . * . 
C u a n d o desde los puertos r e m i t a n 
e l pe scado a l i n t e r i o r p o r c u e n t a 
p r o p i a o a l a o r d e n . P a g a r á n , pese-
tas : 
E n puertos de m á s de 
3 0 . 0 0 0 h a b i t a d t e s . . . . 1 . 1 0 0 
E n puertos de 10 .000 a 
3 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . 6 0 0 
E n puertos d a m e n o s d e 
1 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . . 4 0 0 
L o s comis ionados p a r a l a e n t r e g a 
a los des t inatar ios de l pescado fres -
c o r e m i t i d o de los puer tos , o p a r a l a 
v e n t a de a q u é l p o r c u e n t a d e l r e m i -
t en te , s i n c o b r a r e l i m p o r t e d e la s 
v e n t a s y s i n t e n e r loca l abierto p a r a 
r e a l i z a r é s t a s . P a g a r á n , pesetas: 
E n pob lac iones de m á s 
de 2 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 1 . 6 0 0 
E n pob lac iones d e 2 0 . 0 0 0 
a 4 0 . 0 0 0 i d e m 760 
E n l a s res tantes 6 0 0 
A ) 3 4 . — C o r r e d o r e s o asentado-
res que se d e d i c a n a f a c i l i t a r a los 
c a r r u a j e r o s o t r a j i n a r o s l a v e n t a de 
los g é n e r o s , f rutos o a r t i o u l ó s que 
c o n d u z c a n . P a g a r á c a d a uno p o r 
c u o t a i r r e d u c i b l e , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 2 4 8 
E n Las poblac iones de 
m á s de 4 0 . 0 0 0 h a b i -
t a n t e s . I8** 
E n l a s d e 2 0 . 0 0 1 a 4 0 . 0 0 0 13b 
E n la s d e m á s . . - 1 0 9 
L a f a c u l t a d d® estos i n d u s t r i a l e s 
queda l i m i t a d a á no r e a l i z a r m á s 
actos que los de f a c i l i t a r l a v e n t a 
de los productos q u é los propios c a -
r r u a j e r o s o t r a j i n e r o s l l e v e n a l m e r -
c a d o . 
N o t a - r - S i l a s operaciones que 
r e a l i z a s e n f u e r a n l a s d é r e c i b i r , de 
p u n t o d i s t in to a l de s u r e s i d a n c i a , 
por f e r r o c a r r i l o c ú a l q u i e r otro m e -
dio de c ó n d u c c W h , productos de ios 
c o m p r e n d i d o s e n los n ú m e r o s 2 6 y 
27 d e l a s e c c i ó n s e g u n d a de l a t a r i f a 
. p r i m e r a p a r a v e n d e r l e s • e n g r a n d e s 
o p e q u e ñ a s p a r t i d a s como c o m p r a -
dores , d ú e i l o s o. e n c o m i s i ó n , p a g a -
r á n f o r m a n d o g r e m i o separado de 
los anter iores y con las facul tades 
de los e specu ladores de dioÜoa e p í -
gra fe s , pesetas: V ' . 
E n M a d r i d . . . . . . . . . . . . 1 , 0 1 6 
E n la s pob lac iones de 
5 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s é n . 
ade lante y , e n J a s d e „*. 
3 0 . 0 0 0 , t a m b i é n en 
ade lan te , •. y qiie ade- . , 
m á s ' s e a n puertos de . 
m a r . . - . . . ¿ • • . . . r...• • • •* • 8 7 2 . . 
E n la s poblac iones que , , > 
s i n s e r p n e r t o s " t e n g á n " ; v . r » •'' ] 
de 3 0 i 0 0 0 a - - . 5 0 . 0 0 0 , -* ~ 
h a b i t a n t e s ; . . . V . ' 
E n las p ó b l a c i ó n e S a n i - , • > 
• logas - d é - * 1 6 : 0 0 0 : . . a ' . . - : • 
2 9 . 9 9 9 . . , . . . . . .-.> . ."!,,'•': 6 2 4 , 
E n . l á s ' p b b l á c i o i i é s que r - ' 
n o e x c e d a n de 1 4 . 9 9 9 , 
• h a b i t a n t e s , s e a n cabe -
z a de p a r t i d o : j ú d i o i a l ' :'"".;>; - I , 
•y . t e n g a n : a d e m á s , : f e - - - r • : 
r í a s o m e r c a d o * d é pe-
- r í o d o f i j q ' p a m ^ t r a n s a c - ''^.^ 
c l ó n e s ' d e l ó s ' f n i t o s i n -
d icados o e s t é n c r u z a - ; - • 
- . dos sus t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s p o r u n a c a -
r r e t e r a o f e r r o c a r r i l . . o04 
E n las pob lac iones i g u a l 
que t e n g a n mercados 
o fortas y que a t r a v i e -
sen sus t é r m i n o s . ade-
m á s u n a . o m á s v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n de la s r\ 
a n t e d i c h a s . . . 3 3 0 
E n l a s d e m á s p o b l a c i o -
nes que t e n g a n de 
1 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s a ' 
1 4 . 9 9 9 192 
E n l a s d e m á s pob lac io -
n e s . . " 1 2 0 
A ) 3 5 . — A g e n t e s o C o r r e d o r e s 
de todas c lases de ñ u c a s . P a g a r á 
c a d a uno p o r c u o t a i r r e d u c i b l e : 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a 
pesetas 4 5 0 
E n pob lac iones de m á s 
de 2 0 . 0 0 0 h a b i t a n -
tes 366 
E n las res tantes 125 
CLASE CUARTA 
L a s cuotas s e ñ a l a d a s e n los d i fe -
r e n t e s n ú m e r o s c o m p r e n d i d o s e n los 
e p í g r a f e s de baftos, s o n i r r e d u c t i -
b l e s , a u n q u e l a i n d u s t r i a se e j e r z a 
solo p o r t e m p o r a d a . 
1 . ° E s t a b l e c i m i e n t o s de a g u a s 
m i n e r a l e s o m e d i c i n a l e s c o n hospe-
daje o f o n d a . 
a ) L o s que d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a d e u n afio 
t e n g a n menos de 200 
c o n c u r r e n t e s . P a g a r á l a 
c u o t a fija de . . . . . . . . . . . 2 6 2 
b) L o s que e n i g u a l 
t i e m p o t e n g a n do 2 0 0 a 
6 0 0 c o n c u r r e n t e s . P a g a -
r á n l a c u o t a l i j a d e . . . . . 2 5 2 
m á s l a c u o t a comple -
m e n t a r i a de 1 2 , 5 0 pesetas; p o r c a d a . 
10 ó t r a c c i ó n de 10 c o n c u r r e n t e s que 
e x c e d a n de 2 0 0 . 
e) L o s q u é e n i g u a l 
t i empo t e n g a n de 601 a : \ 
1 . 0 0 0 c o n c u r r e n t e s . P a -
g a r á n l a cuota fija de.". . - 6 2 8 -. 
i n á s la .cuota c o m p l e m e n t a r i a de 1 5 
pesetas p o r c a d a 10 ó f r a c c i ó n de 10 
c o n c u r r e n t e s que e x c e d a n de 5 0 0 ; 
d ) L o s - q u e i g u a l , 
t i e m p o t e n g a n de 1.001 
a 2 .U00 concurrentes". ' 
P a g a r á n l a cuota, fija de . 1 . 3 7 6 
m á s í á f c u o t a c o m p l e m e n t a r í a de 2 0 
pesetas p o r c a d a 10 ó f r a c c i ó n de 10 
• c o n c u r r e n t e s que e x c e d a n de 1 . 0 0 0 . : 
e) ; L o s . ; que e n i g u a l : 
t i e m p o t e n g a n de 2 . Ü 0 0 . 
a : 3 . 0 0 0 c o n c u r r e n t e s . " . ' • 
P a g a r á n l a c u o t a fija de . .- 3 : 3 7 6 -
m á s - l a . c u o t a . - c o m p l e m e n t a r i a : d é : 
22 ,50 . p e s e t a s ' p o r . c a d a . 10 ó - f rac-* 
c i ó u de ' 10 c o n c u r r e n t e s que exce- ' 
d a n do 2 . 0 0 0 : ' . " J " ' -
. - f>-;,. L ó s i q ü é . é ñ i g u a l a , / , , - . V j 
t i e m p o t engan de 3 . 0 0 1 * -
a ; 5 . Ü 0 O ó o n c u i r e u t é s . ; . ,5: * , 
P a g a r á ú l a c u o t a fija d e . .,. 6 : 5 7 2 
m a s l a c u o t a c o m p l e m e n t a r i a i ie „25 
p é s e t a á . p ó r c a d a ~ l Ó ó , f r a c c i ó n d é ' 1 0 
c ó u c u r r e u t e s . que ' excedan de . 5 . 0 0 0 . 
'' m • L o s q ú u e n i g u a l " „ . 
; t i e m p ó ^ t e n g a n ; ' 5 ^ i ."'a .~ ' . . .-^ 
r á u l a l i j a d e . . . : ." . . - . 1 0 . 6 0 0 ; • ¡ 
m á s 3 0 pesetas por "cada 10 o f r a c -
c i ó n d é . i O ' . c ó i i c u r i , é n t é s ' , q u e - e x c é - : 
d a n do o . 0 0 0 . "•, J', 
L o s ; e a t a b l é c i i n i é i i t ó s :;'de . d i c h a 
c l a s é q'ué';nó . t é n g á ú ^ f o n d a . n i -.'den:, 
h o s p e d a j e , p a g a r á n ,¿1 6 0 p o r 100 
d é i a ' b u o t a - q u é les . c ó r r e s p o ú d a con^ 
a r r e g l o a l a e s c a l a que antecede . 
v C u á n d o e n u n a m i s m a l o c a l i d a d 
h a y a v a r i o s edificios e n que s é to-
m e n .0 a d m i n i s t r e n l a s a g u a s , y a 
p e i te i i ezca i i á nn m i s m o d u e ñ o o a 
d u e ñ o s d i ferentes , y a u n ' c u a n d o 
e s t é n bajo u n a so la d i r e c c i ó n facul1 
t a ú v a , las cuotas s e r á n tantas como 
s e a n los e s tab lec imientos , g r a d u a -
das s e g ú n s e a n sus condic iones y l a 
c o u c i u T e u c i á q u é a c u d a a c a d a u n o . 
L a s fondas u h o s t e r í a s y casas de 
h u é s p e d e s de las loca l idades donde 
e x i s t a n es tab lec imientos b a l n e a r i o » 
de e s ta c la se , y que s e a n i n d e p e n -
d ientes de los m i s m o s - e s tab lec i -
m i e n t o s , p a g a r á n t a m b i é n , y por 
c u o t a de patente , e l 6 0 por 100 de 
la c a n t i d a d q u e - s e g ú n l a a n t e r i o r 
e s c a l a c o r r e s p o n d a a l n ú m e r o de 
c o n c u r r e n t e s que r e s p e c t i v a m e n t e 
a c u d a n e n l a t e m p o r a d a a c a d a u n a 
de e l l a s . 
N o t a . — D e b i e n d o ser l a base r e -
g u l a d o r a de es ta c o n t r i b u c i ó n e l n ú -
m e r o de c o n c u r r e n t e s , y n o p u d i e n -
do s er conocido de a n t e m a n o e l c o -
rresond iente a l p r i m e r a ñ o o p a r t e 
de é l , se fijará u n a base c o n t r i b u t i v a 
c o n f o r m e e l interesado d e c l a r e ejx e l 
p a r t e de a l t a r e g l a m e n t a r i o a l d a r 
p r i n c i p i o a l a i n d u s t r i a ; t en iendo l a 
o b l i g a c i ó n e n lo s u c e s i v o , a l t e r m i -
n a r e l a ñ o n a t u r a l , de presentar en 
e l A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s de la 
p r o v i n c i a dentro de los c i n c o d ías 
s i gu i en te s . a. s u t e r m i n a c i ó n , .una 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a , c o n a r r e g l o a los 
datos contenidos e n los l ibros del 
e s tab lec imiento , que s e r v i r á de base 
p a r a la r e c t i f i c a c i ó n en a l t a o ba ja 
que corres i ionda , s i n p e r j u i c i o d é l a 
c o m p r o b a c i ó n p o s t e r i o r . 
2 . C a s a s de b a ñ o s de a g u a dulce 
o d e m a r , que e s t á n a b i e r t a s todo el 
a ñ o . 
P a g a r á n p o r c a d a u n a de la s p i las , 
t i n a s , b a ñ e r a s o aparatos .que tenga 
p a r a b a ñ o s comunes , rusos , de v a -
p o r 6 de c u a l q u i e r a de o t r a c l a s e , y 
p a r a i n h a l a c i o n e s , p u l v e r i z a c i o n e s , 
e t c é t e r a : '. r . . ' 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . , , 6 4 
E n poblac iones d é ' m á s V . 
de 4 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . > f ¡2 
E n la s d é 2p.O00a4O.O0O 
i d e m . ; . 4 0 
E n la s d e m á s 2 8 
3 . ^ C a s a s de b a ñ o s de a g u a dul -
ce:© de . m a r , , q u é f u n o i ó n e n ^sola-
m e n t e p o r . t e m p b r a d a . . ' ; i ' . -
• P a g a r á n p o r c a d a u n a de: l á s pi-
l a s , t inas , b a ñ e r a s 'o aparatos .que 
. tengan p a r a b a ñ o s comunes, '- 'rusos, 
de v a p o r o d e ' c u a l q u i é r a ' o t r a d í a s e , 
y. . p a r a ^ i n h a l a c i b u e s , p u l v e r i z a c i o -
nes , - é t c M l ' r ''..'.: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . - 6 2 
' E n - l a s - poblac iones , d e ':',": 
. m á 8 d e 4 0 : C I 0 0 h a b i t a n t e s 4 0 
E n l a 3 d e 2 0 . 0 0 0 a40:ci00 - ' .' 
i d e n i . . - . . . . . . . . . . . ^ .;28 : 
E n la s d e m á s . . . " f 16 _ 
^ . ^ É s t á n q u é s ' o ' p i s c i n a s c o n la 
- m i s m á c l a s e .de a g u a , que . los:.ante-
r i o r e s , p i r a . b a ñ o s e n c . o m ú n r P a g a -
r á n por, c a d á -metro s u p é r f i c i a í de 
e x t e n s i ó n : *- .'K- . „ ,.. •-
E n p o b l a c i o n é s / d e m á s ' , : v 
v" do;40.':000 h a b i t a n t e s ' . * J ' Ú , 0 i 
E n la s d é 2 0 . 0 0 0 1 i 4 0 . 0 0 0 .c -
i d e m . . . . . . . . . .>.-'.•;. .v . l . S " 
E n ' l a s á e m á s : ' . ' . v : . . r:"v 0,68 
^ ) ; 5 | . C a s e t a s , . b á í r a c a s . o . c h o z a s en 
-las r iberás .de i lo 's ' .r ío 's 'o e n la s orillas 
'del m a r , . que s i r v a n : p a r a 'désl íüdal•-
*se y ' y é s t i r s é los b a ñ i s t a s . S é pagará: . 
P o r - b a d a depar tamento ^- V,: 
de c a p a c i d a d p a r a t r e s ó , , ; 
p e r s b i i a s . . . ' . ' . . ' . ' . . 1 1 .--'16 
P o r c a d a uno de m a y o r 
c a p a c i d a d . . . . . . . . . ' . , . "" 3 2 
6 : B a ñ o s p a r a c a b a l l e r í a s o ¿a* 
n a d o : ' • 
S e p a g a r á por c a d a u n o . 44 
7 . E s t a b l e c i m i e n t o s de bafms 
flotantes o fijos e n los r í o s o en .s'^ 
r i b e r a s y e n e l m a r o sus p layas . 
S e p a g a r á : 
P o r c a d a depar tamento 
d e . c a p a c i d a d p a r a tres 
personas 20 
P o r c a d a uno de m a y o r 
c a p a c i d a d . . . 30 
8 . Quioscos de n e c e s i d a d esta-
b lec idos e n l a v í a p ú b l i c a , con i'«* 
t r i b u c i ó n de s e r v i c i o s , explotados 
p o r p a r t i c u l a r e s o Soc iedades . P a * 
g a r a c a d a uno como c u o t a irredu-
c i b l e , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 36 
E n poblac ionesque exce -
d a n de 20 .000 h a b i -
tantes 24 
E t i l a s d e m á s pob lac io -
n e s . . . : 12 
9 . C a s a s de s a l u d p a r a l a asis-
t e n c i a o c u r a c i ó n de enfermedades 
de c u a l q u i e r c l a s e . P a g a r á n , 
p o r oada c a m a o í n s t a l a -
c\6n p u r a u n e n f e r m o . , 
P f l g a r á n , pesetas 2 5 
10. Municornios . P a -
g a r á n : 
PQI* c a d a c a m a o i n s t a l a -
c i ó n p a r a u n e n f e r m o . 10 
L á s c a m a s o i n s t a l a c i o n e s soste-
nidas por l a B e n e f i c e n c i a of icial , 
•estitráii e x c e p t u a d a s . 
CLASE QUINTA 
A . 1. E m p r e s a r i o s o editores 
de obras de todas c la se s . P a g a r á 
ceda uno, pesetas:- . . 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 720 
E n .-poblaciones de m á s 
de 4 0 . 0 0 0 hab i tante s : . . . éXG , 
E n Jas do 2 0 . 0 0 0 a 4 0 . 0 0 0 , 
. i d e m . . . . . . . . . • ' . ; . . : . . . 288 
E n las d e m ú s . . . . . . . . . . .144 . 
N o t a » ' . — E l pago, de ¿ n o t a s , s e g ú n 
'JOB é u s o s , t iutoriza ú n i c r t m i s n t e p a r a 
la y é n t a d i r e c t a de los l ibros edi ta-
dos., a loa es tab lec imientos de. ese 
comeitif.i de l t err i tor io n a c i o n a l , s i n 
l i m i t á c i ó n a l g u n a e n el n ú m e r o de 
e jemplares , n i en los medios y _ f ó i v 
mas d e j l á r e m i s i ó n . ; L a y e ñ t a y r e -
.misiori a l é x t r a n j e r o , t a m b i é n , s i n 
l imitac iones , , no p o d r á r e a l i z a r s e s i n 
sat isfacer- "un r e c a r g o de l 10.) por; 
ld()> del ' i m p o r t é de l á r e s p e c t i v a -
enóta^- • ',• / ".. . -' -'1 . 
E s t á a u t o r i z a c i ó n d e b e r á s ó l i c i t a v - , 
s é ' o n / e l texto d é . l a s dec larac iones 
• l j i l ó , « » ; j i a ^ n W ^ \ o M Í n « 8 ; ' d o . í [ » r . 
c ienda- ó m u n i c i p a l e s . L a v e n t a a l 
pnr m e n o r " ( d i r e c t a m e n t e ; a • los^-lecr. 
tores).en l o s . m i s m o s locales para , l a ' 
-eoi i fo¿ció i i d e l . l i b r p i o e n otros , , 'no' 
pudi'arreali'zarae.-.sm. l a p r e v i a - i n s -
uvipcióTi e n las m á t r i o u l á s conio « E s - , 
f i t ü t o c i m i e u e o g . d e l i b r e r í a í o r c o i n á * ' 
.'cio;(le,3ibi;o"s ñ B e v p s ^ a ú n q n e s t* ' en j 
cümis iófTwí^tar i fa ' t :* , c i a s é - S . " , . e p í - • 
grafe 6;0'.-';El pago'de' es ta 'cviota^fa-
ciilta a l e d i t o r a p a r a . é l „ c o m e r c i o í n . 
. - .¿éi l í iVál'de' l ibros; v - . ' ' . - ' . ^ - " V- ' . . .^ v-. ' 
• 'tlWjy).J»iitóíl».tlíHía¡;l,.,'.-y- 1*4* 'Ift1' 
2.'Vy.-W reiniÉi^iittf^raiijViW^lis. 
o b r a s , e d i í a d a s y l a s - q u e ; son iobjeto 
del B o m e v c i o ^ e r r é c a r g o del 100' por 
100, so ' l i q u i d á r á sobre l a . cuota- d é ; 
:a tar i fa l . " ^ w - ' ' : . ' - . - J , 
l ' o í B é u ' r o r d e i i de 2 3 de d i c i e m -
bre de 102-2, Gaceta del - 27;t;lel m i s -
nió tnésV se d i s p o n e que ]as'-;Admi-
nlstraoiones' de C ó n t r i b ú c i o i i é s , i io 
l i f j u i d a i á n d i c h o r e ó á r g o > p a r t i r 
del e j é r e i c i o do"1923-24, limiti'indo-
a c ó m u n i e á r a la 'Cára in-a O f i c i a l 
clf-!. L i b r o coi-respondiente el í i o m -
b i c y d o m i c i l i o de les ó i m t r i b u y e n -
tt's suiotos a l m i s m o , que . c o n t i n u a -
f in obl igados a d e c l a r a r , s u c e n d i -
t'ióii de (íx| .>oi'tadores y s o i n o í i d o s a 
I:,s responsabi l i i lades re^ lume i i ta -
í'i^ rf s i d o j í i r c u do d e c l a r a r l o , c o n sti-
i'-'iión a lo d i spues to en el K t - g l a -
J11,-iit.o de l r a m o . -
, ^ - L ó s autores q u » v e n d a n e x c l u -
Slvity di)-,'(:tamente sus obra* c u su 
'•''Jiuioiiio p a r t i c u l a r o eu " f i c ina 
,l;¡*ja, s i n e s tab lec imiento ubierlo a l 
l ' - 'büco , t r i b u t a r á p o r este eoigi-afe 
c'1>i la c u a r t a p a r t e de l a cuoia .do 
''u-ifa. C u a n d o v e n d a n en es iable-
cl,iiieuto abierto , pero t a m b i é n ex-
'-''isivamciite sus obras , p a g a n i n e l 
,ü,al do j a c u o t a de este e p í g r a f e , 
y Unos y otros e s t a r á n exentos de 
'' ¡ b u l a r como l ibreros de la tar i fa 
E n ambos c a s o s , l a cuota quo co-
^'"spouda a los autores , s e r á c o n s i -
''et-ada como i r r e d u c i b l e . C m m d o t-s-
tüli autores e x p o r t e n sus obras a l ex-
t r a n j e r o , p a g a r á n e l doble de l a 
cuota que se les a s i g n a a n t e r i o r m e n -
te, o sea , l a m i t a d de l a c u o t a de ta -
r i f a . 
— L o s editores de obras que a n t i -
c i p a n a los autores d inero sobre 
e l las , m e d i a n t e u n i n t e r é s , e j e r c e n 
a l a v e z que l a i n d u s t r i a de edi to-
r e s , l a de p r e s t a m i s t a s . 
A . 2 . P e r i ó d i c o s p o l í t i c o s d i a -
r i o s . S e p a g a r á por c a d a u n o , pe-
E u M a d r i d . 1 . 0 9 6 
E n poblac iones que ex-
c e d a n de 4 0 . 0 0 0 h a b í - ' 
t a n t e a . . • „ . 6 5 2 
E u l a s d e m á s p o b l a d o - ; 
n é s ". . ; . . 356 '• .-
A . 3 ; — P e r i ó d i c o s p o l í t i c o s que 
se p u b l i q u e n u n d i a s í y otro no . S e 
p a g a r á por c a d a uno , pesetas: . . 
E n M a d r i d . . . 5 5 2 
E n . p o b l a c i o n e s , q u e . e x - ., , . 
c e d a n de 4 0 . 0 0 0 h a b i -
: t a ñ t e s . . . . . . . . . . . . . . 276 
E n la s d e m á s . .poblado- -
nes . . . . . . . . . . . . 180 
A . 4 . — P e r i ó d i o o s p o l í t i c o s der 
p u b l i c a c i ó n b i s e m a n a l . S e p a g a r á 
por c a d a u n o , pesetas: 
, E n M a d r i d 4 1 2 
En-pbbiac iones . 'q 'ue ex-? 
- c e d a n de 4 0 . 0 0 0 h a b i - ; -
t a n t e s . . . - 3 3 2 
E n las de 2 0 . 0 0 0 a 4 0 , ; .' '' 
m i l i d e m - 2 4 8 
E n ' l á s ^ d e m ó s . p b b l a c i o - '. 
• nes 208 
A . o. ' P e r i ó d i c o s ' p o l í t i c o s de 
p u b l i c a c i ó n s e m a n a l ; S e p a g a r á p o r ; 
c a d a u n o i ' p e s e t a s : 1 '. ' 
E n M a d r i d . - . - . , i . . . . . . . 276 
- E n ' p o b i a c i o u e s q u e : e x - ^-
: c e d a n de 4 0 : 0 p p h a b i ; - ; - " A 
'•• t a n t e s . - 2 2 4 
'¿¡¿•'•lia-de. a } . Ó 0 0 . ; a , ' 4 0 ! - , ~ ~ ^.J. X, 
:•••• - m i l i d e m '..'.-.';;. '. 164 ' f 
E n l a s ^ d e m á s p b b l á c i o - - - . ) ' - - f - -:' 
' n e s . ' . . V . ' . ' . . . - . 140 -;(._ 
A . . I ! . - r í ' e r i ó d i c o s p o l í t i c o s d e . 
^ p u b l i c a c i ó n q u i n c e n a l . : S e p a g a r á : 
*pór c a ü á < u n o , pesetas: ' . / -
E ú M a d r i d . . . . . . . . . . . . ; K. 164 • 
: E n poblac iones que ex-. •: X : 
c e d a n •!« 10 .000 h a b i - . " 
" t á u t e s . . ; . ' . - ; . ' . " . . ' . . . . .116 
E n las . do 2 0 . 0 0 0 a 4 0 ' . ' 
• m i l . i d e m . . . . . - . . ' . . . ; . . . - ; . . 8 8 ' 
E n . J á s d e i i i á s p o b l a d o - -
i i e s ' . . - . . . . . . • . ..48 .-'"• 
A . 7;. - P e r i ó d i c o s . c i e n t l ñ c o s , 
l i torar ios , a d m i n i s t r a t i v o s ó de m a -
t e r i a e spec ia l , s ea c u a l q u i e r a e l pe-
r í o d o en qne s a l g a n a l a l u z . S e 
p a g a r a por c a d a uno, pesetas: 
E n M a d r i d y d e m á s po-
blac iones que e x c e d a n , 
de 20 .000 habi tantos . . 116 
E n las d e m á s poblac io-
.nes 8 8 
A . 8 . — P e r i ó d i c o s de a n u n c i a , 
s o l a m e n t e . S e p a g a r á por c a d a unos 
p é s e l a s : 
E n M a d r i d . . 5 5 2 
E n poblac iones que ex -
c e d a n do 4 0 . 0 0 0 h a b i -
tantes ' 4 1 2 
E n la s de 2 0 . 0 0 0 a 4 0 
m i l i d e m 276 
E n las d » r a á * 140 
D e l i m p o r t e de l a ouota fijada a 
las pub l i cac iones c o m p r e n d i d a s e n 
los n ú m e r o s 2 a l 8 de es ta c lase , son 
r e s p o n s a b l e » , por sn o r d e n , e l d u e ñ o 
o e m p r e s a r i o , e l d irec tor y edi tor , s i 
la p u b l i c a c i ó n lo t iene . 
A . 9 . — E s t a b l e c i m i e n t o s y A c a -
d e m i a s p a r t i c u l a r e s p a r » la ense -
ñ a n z a y p a r a l a p r e p a r a c i ó n de c a -
r r e r a s , e n t e n d i é n d o s e c o m o ta les 
aquel los en que uno o m á s P r o f e s o -
res o Maestros i n s t r u y e n a los d i s -
c í p u l o s o a l u m n o s e n c u a l q u i e r r a m o 
o m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , e x c e p t o 
l a s p r i m e r a s l e tras y d i b u j o s . P a -
g a r á n : 
L o s e n que h a y a m á s de u n P r o -
fesor, c o n t á n d o s e como t a l ' e l D i r e c -
tor o J e f e de l e s tab lec imiento , pe-
setas:: 
E u M a d r i d . 5 0 0 
E n poblac iones que ex -
c e d a n de 4 0 . 0 0 0 h a b i -
t a n t e s . 4 0 0 
E u la s de 2 0 . 0 0 0 a 4 0 
m i l h a b i t a n t e s . . . . . . . 3 0 0 
E n la s de 1 0 . 0 0 0 a 
. 19 .999 h a b i t a n t e s . . . . 2 0 0 
E n las r e s t a n t e s . . 152 -
N o t o s . — C u a n d o e n estos estable-
c i m i e n t o s se d é a los a l u m n o m e d i a 
p e n s i ó n , t r i b u t a r á n con e l 5 0 p o r 
100. de l a c ú ó t a ^ d e ' - e s t e e p í g r a f e , y 
c u a n d o se d é p e n s i ó n e n t e r a t r i b u -
t a r á n c o n doble c u o t a . 
— L a s cuotas de este e p í g r a f e s o n : 
independ iente s d é / las que d e b e r á n 
sa t i s facer los Profesores p o r l a t a r i -
f a 4.*, t e n g a n o no r é t r i b u c i d n . -
. .. A'.. 1 0 . — L o s e s tab lec imientos de 
i g u a l c la se e n que sea uno solo el 
P r o f e s o r , i n c l u y e n d o a l D i r e c t o r , 
p a g a r á n , p é s e t a s : . 
E n M a d r i d . ' . . . . . . . . . . . . . . ' 3 0 0 
. ' E n poblac iones .que exce -
' ' d a n de 4 0 . 0 0 0 h a b i t a n - . . 
t e s . : . . . . . . . . . . . . 252 
E n la s de 20.000.a 4 0 0 0 
habitantes'...'-. ' 2 0 0 
E ñ las de 1 0 . 0 0 0 a , 1 9 . 9 9 9 ' 
^'habitantes . . . . . . . .- . .. 152 
E n la s r e s t a ú t e s ' . ' . . ' . . . ; . ; . ' 128 
' A este ' e p í g r a f e "son dé a p l i c a c i ó n 
l a s ^uotas que se c o n s i g n a n , e n e l 
;ante i ' i ór .^ ' . í 'v ' ^, '. 
~Noia<. - ^ E h " . é s t e e p í g r a f e o e l a n -
teiioi- , s e g ú n los casos, , t r i b u t a r á n 
-'los' e s tab lec imientos o ' E s c u e l a s -de 
cÁáíí/'-/e«i*s;";ya'viádores," i n s t r u c c i ó n 
r i u i l i i a r y a n á l e g o s , ' p u d i e n d o f o r m a r 
-gremio separado. . • . "... " , ' 
• ' i" ."• '- CLASE SEXTA. . . . J ' V • ' . " . . " 
; 1 . — A l q u i l a d o r e s - de c a b a l l e r í a s 
p a r a e l - t r a n s p o r t é . S e p a g a r á , p é ^ 
setas: 
, P i i r ' o a d a c a b á l l e r í a : m a y o r J 6 0 
P o r c a d a c a b a l l e r í a m e n o r . . . ' 2 2 
' ' 2 . — B a r c a s o balsas e n r ías¿ r í o s o 
cana le s p a r a .el s e r v i c i o .de pesa je s . 
S e p a g a r á , pesetas: 
P o r c a d a u i ja , en d i s t r i to s 
m u n i c i p a l e s , que t e n g a n 
desde 10.000 h a b i t a n t e s 
eu a d e l a n t e . . . . . . . . . . . .116 
P o r cuda u n a , en los d e m á s 
. dist ritos m u n i c i p a l e s . . . 6 0 
U . — ü a r c a z á s o barcos p a r a e l 
t ransporte d e g é n e r o s , f rutas o 
efectos pur l i a s , r í o s o c a n a l e s , sea 
- c u a l q u i e r a s u porte , a u n c u a n d o 
solo se e m p l e e n por t e m p o r a d a o en 
e l s e r v i c i o de s u d u e ñ o . S e p a g a r á , 
pesetas: 
P o r c a d a u n a y cuota i r r e -
d u c i b l e . . . . 116 
4 . — V a g o n e s de p r o p i e d a d p a r -
t i c u l a r que se des t inen a l t r a n s p o r t e 
por f e r r o c a r r i l de g é n e r o s , f rutos o 
efectos propios o a jenos . P a g a r á 
c a d a uno , pesetas: 
P o r m o t a i r r e d u c i b l e 1 2 8 
Notos. — C u a n d o estos v a g o n e s 
l l e v e n i n s t a l a c i ó n f r i g o r í f i c a p a r a 
c o n s e r v a c i ó n de l a m e r c a n c í a que 
t r a n s p o r t e n , c o n t r i b u i r á n , adema*, 
5 6 3 
por el e p í g r a f e correspond ien te de 
l a t a r i f a 3 . ° , a r a z ó n de tres pesetas 
Íior metro c ú b i c o de c a p a c i d a d de os m i s m o s . 
— S i estos i n d u s t r i a l e s figuran 
c o m o remitentes y c o n s i g n a t a r i o s 
de l a s m e r c a n c í a s objeto de l t r a n s -
porte , s a t i s f a r á n a l a v e z l a c u o t a 
correspondiente a l e p í g r a f e 10 d e l a 
c l a s e 3 . * de es ta t a r i f a , s i l a s ope-
rac iones las r e a l i z a n por e n c a r g o o 
c u e n t a a j e n a s i n , i n t e r v e n i r p a r a 
n a d a en l a c o m p r a v e n t a . 
6 . — B e r l i n a s , coches y d e m á s c a -
r r u a j e s de a l q u i l e r de c u a t r o r u e d a s 
e n paradas o p u n t o s fijos. S e p a g a r á : 
P o r c a d a c a b a l l e r í a : 
E n M a d r i d 6 4 
E n las d e m á s p o b i a c i o -
nes 52 
6 . — C a b a l l e r í a s de s t inadas a l 
a r r a s t r e de b a r c a s . S e p a g a r á : ' 
P o r c a d a u n a . 3 2 
7. — C a r r o s l l a m a d o s de m u d a n z a 
o camiones p a r a i g u a l objeto , s ea 
c u a l q u i e r a e l punto a que t r a n s p o r -
ten - e l : m o b i l i a r i o ^ S e - p a g a r á p o r 
c a d a c a b a l l e r í a , pesetas: -
E ñ M a d r i d y B a r c e l o n a . . . 7 2 
E n la s d e m á s p o b l a c i o n e s . 5 2 
C u a n d o los c a r r u a j e s de este é p i -
gra fe t e n g a n motor m e c á n i c o , p a g a -
r á , pesetas: . .' 
P o r ; c a d a se i s c a b a l l o s d é 
v a p o r ( H P ) o f r a c c i ó n de • 
e l los 7(5 
E n este é p í g r a f é é s t á n c o m p r e n -
didos los l l a m a d o s v a g o n e s cap i to - ' 
n é s p a r a e l t ras lado de "muebles 
en tre d i s t in tas loca l idades ; p a g a n d o : 
P o r o á d á i i n o . . . . -.-'aOO 
., ~ 8 . — Carros ' y . d e m á s c a r r u a j e s de 
dos ruedas dedicados a l t r a n s p o r t e o 
. a c a r r e o ^ p o r c a r r e t e r a s 'o', ' . caminos . 
S e p a g a r á : J ' ? r . . ' ' "- ' 
' P o r c a d a ó a b a l l é r í a . . . y V . . - - 5 2 
-.' -. 9 i T— Oairros,' :;-oarrétás y d e m á s c á - ; . 
r r u a j e s : q u é ; estando a m i l l a r a d o s 
p a r a la< c o n t r i b u c i ó n d é i n m u e b l e s , 
s é ded iquen e n c u a l q u i e r a é p o c a d e l 
a ñ o a l : acarreo o t r a n s p o r t e d é o ú a l -
q ú i e r a .clase, que n o sea e l de la s 
mieses o cosechas de sus d u e ñ o s ; 
P a g a r á c a d a uno: 
P o r cuota i r r e d u c i b l e 2 0 
1 0 . — G a l e r a s , ' m e n s a j e r í a s y de-
m á s c a r r u a j e s d e c u a t r o r u e d a s , de-
d i c a d o s ' a l t ranspor te de m é r c a n c í a s 
por carre teras y c a m i n o s . S e p a g a r á : 
P o r c a d a c a b a l l e r í a . 5 2 
C u a n d o los c a r r u a j e s de este e p í -
gra fe t e n g a n motor m e c á n i c o ; p a -
g a r á n : 
P o r c a d a se is c a b a l l o s de 
v a p o r ( H P ) o f r a c c i ó n de 
e l los . . 76 
11. E m p r e s a r i o s de d i l i g e n c i a s y 
d e m á s c a r r u a j e s p a r a c o n d u c c i ó n de 
v ia jeros por c a r r e t e r a s y c a m i n o s , 
c u y o s e r v i c i o sea p e r m a n e n t e o d u r e 
p o r lo menos m i s de se is meses , 
p a g a r á n , pesetas: 
P o r c a d a k i l ó m e t r o de 
l í n e a que r e c o r r a n 4 ' 5 0 
E o r c a d a c a b a l l e r í a de 
las que a r r a s t r a n e l 
c a r r u a j e y de la s d e s t i -
n a d a s e n l i n e a a r e l e -
vos y re spues tos 5 8 
L o s e m p r e s a r i o s de a u t o m ó v i l * » 
que p r e s t e n i g u a l s e r v i c i o , p a g a r l a 
pesetas: 
P o r c a d a k i l ó m e t r o de 
l í n e a que r e c o r r a n , 
pesetas 4 4 , 6 0 
6 6 4 
P o r c a d a ns ientoqne t e n -
g a el c a r r u a j e , i n c l u -
y e n d o e l d e l c o n d u c t o r 
y p o r k i l ó m e t r o de 
r e c o r r i d o e n concepto 
de t r a c c i ó n y e q u i v a -
l e n c i a do l a f u e r z a de 
s a n g r e s u s t i t u i d a . . . . . O 'Sd 
12 . E m p r e s a r i o s de d i l i g e n c i a s 
y d e m á s c a r r u a j e p a r a l a c o n d u c c i ó n 
de v i a j e r o s por carre teras y c a m i n o s 
c u y o y e r v i c i o s e a e s tac iona l , d u r a n -
do menos de se is meees , se p a g a r á : 
P o r c a d a k i l ó m e t r o de l a 
l í n e a que r e c o r r a n 
5 8 
2 .25 
0 , 5 5 
P o r c a d a c a b a l l e r í a de 
las que a r r a s t r a n , e l 
c a r r u a j e y de l a ? des t i -
n a d a s en l a l í n e a de 
r e l e v o s y r e s p u c s t o s , . 
P a r a e l pago de cuota p o r e l t r a -
y e c t o que r r e c o r r a n los c a r r u a j e s 
d e b e r á n aforarse los que , c o r r e s p o n -
d i e n d o a u n m i s m o s e r v i c i o , a r r a n -
q u e n d e puntos d i s t i n t o s do l a l í n e a 
o r e c o r r a n es ta a l a v e z , pero n o 
aque l lo s que t e n g a n los e m p r e s a r i o s 
de repues to . 
L o s empi-esarios do a u t o m ó v i l e s 
que pres ten i g u a l s e r v i c i o p a g a r á n : 
P o r c a d a k i l ó m e t r o de 
l í n e a que r e c o r r a n , 
pesetas 
P o r c a d » as i ento que t e n -
g a el c a r v u a j e j i n c l u -
y e n d o ol de l c o n d u c t o r 
y por k i l ó m e t r o de re -
c o r r i d o e n c o n c e p t o do 
. t r a c c i ó n y e q u i v a l e n -
c i a de l a f u e r z a d e 
s a n g r e s u s t i t u i d a 
- NOTA . L a s cuotas do es te e p í g r a -
fe y del a n t e r i o r , que se , r e g u l a n 
.por k i l ó m e t r o de l í n e a que r e c o n a n 
los c a r r u a j e s ; se . d e t e r m i n a r a n e n -
t end iendo por d i s t a n c i a de l í n e a l a 
que e x i s t a . e n t r e los puntos e x t r e m o s 
de l a m i s m a m u l t i p l i c a d a p o r el n u -
m e r o m á x i m o de v i a j e s de i d a o 
v u e l t a que se v o n í i q u e n e n e l p l a z o 
do v e i n t i c u a t r o h o r a s . . , 
1 3 . N a v i e r o s o d u e ñ o s d e b a r -
cos . P a g a r a n : 
P o r c a d a t o n e l a d a de a r -
queo, h a s t a el l í m i t e , 
de 5 0 0 en c a d a uno de 
los buques 2 , 4 8 
C o n t r i b u i r á n con i g u a l c u o t a los 
d u e ñ o - de tos barcos dedicados a l a 
p e s c a , no c o m p r e n d i d o s e n l a t a b l a 
d e é x e n c í o r í e s , s i r v i e n d o de u n i d a d 
l a t o n e l a d a n e t a , o s ea l a u t i l i z a b l e 
p a r * lo p e s c a d o . 
14 . T a r t a n a s , ca lesas y d e m á s 
c a m i a j e H de a l q u i l e r do dos r u e d a s 
s i tuados e n paradws o puntos fijos. 
S o p a g a r á , pesetas: 
P o r c a d a c a b a l l e r í a , en 
pob lac iones de m á s do 
2 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . . 
E n las d e m á s poblac io -
n e s . . . 
1 5 . T a r t a u j u í , ca lesas 
c a m u i j e s do dos ntcdus dudieadaM a 
l a c o n d u c c i ó n de v ia jeros por c a r r e -
teras y c a m i n o s . P a g a r á n , peraoias: 
P o r eudii. í d l ó m o f ro de la 
Unen que rrucoiTan . . . 1,35 
P o r o a d » c » b a l ) e r m 3 2 
l ( i . T n u i v í a s o ctuninos de l i i e -
r r o , s e r v i c i o p o v m í i i u ' i i l e o que d u r e 
n i á y de ¡Süis meses . 
S e p a g a r á por cada metro de los 
que e o u t v n g a ol trayecto , a u n q u e en 
todo o en p a r t e tengiv doblo v í a , pe-
setas: 
t h i M a d r i d y B a r c e l o n a . 2 , 5 2 
44 
3 2 
de m á s 
E n poblacionesdeoO.OOO 
h a b i t a n t e s e n ade lante 1 ,35 
EUIRS d e m á s pob lac iones 0 , 6 8 
P o r c a d a c a b a l l e r í a d e s t i n a d a a l 
a r r a s t e , re l evo y repues to . P a g a r á n , 
pesetas : 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 6 0 
E n pob lac ionesde 5 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s e n ade lante 3 6 
E n las d e m á s pob lac iones 2 0 
1 7 . T r a n v í a s o c a m i n o s de h i e -
r r o , s e r v i c i o e s tac iona l o de t empo-
r a d a que n o e x c e d a de se is m e s e s . 
S e p a g a r á , como c u o t a i r r e d u c i -
b l e , por c a d a metro que c o n t e n g a e l 
t r a y e c t o , a u n q u e e n todo o p a r t e 
t e n g a doble v í a , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 1 ,35 
E n poblac ionesdeSO.OOO 
h a b i t a n t e s e n a d e l a n t e 0 , 6 8 
E n la s restantes 0 , 3 4 
P o r c a d a c a b a l l e r í a d e s t i n a d a a l 
a r r a s t r e , r e l e v o y r e p u e s t o . S e p a -
g a r á , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 2 8 
E n poblac iones de m á s 
de 5 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 16 
E n l a s d e m á s . . 8 
N o t a s . C u a n d o u n a E m p r e s a de 
t r a n v í a s u t i l i c e p a r a s u s e r v i c i o 
a l g ú n trozo de l a l i n e a o t rayec to 
per tenec i en te a o t r a , a l l i q u i d a r l a 
c u o t a de l a p r i m e r a se c o n t a r á p a r o 
e l pago d i c h o t r a y e c t o como s i for-
m a r a par te i n t e g r a n t e de s u l í n e a . 
L a s E m p r e s a s que p r o d u z c a n 
fluido e l é c t r i c o des t inado a l a t r a c -
c i ó n de sus t r a n v í a s , s a l g a n o n o de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l donde é s t o s ten-
g a n s u r e s i d e n c i a , t r i b u t a r á n , e n 
e q u i v a l e n c i a de l a t r a c c i ó n de s a n -
g r e , por e l e p í g r a f e c o r r e s p o n d i e n -
te de l a t a r i f a 3 . ? -
1 8 . T r a n v í a s o c a m i n o s de h i e -
r r o dedicados a l transport e de minti-
ra l e s desde el e s tab lec imiento mis. 
m o a otros p u n t o s . P a g a r á n , pesetas.. 
C u a n d o l a t r a c c i ó n se h a g a 
a v a p o r , por metro l i n e a l 
de v í a 0,w 
L o s m i s m o s , c u a n d o l a 
t r a c c i ó n se h a g a p o r 
c a b a l l e r í a 0,11. 
C L A S E S E X T A 
1 9 . A c a r r e o s o t ranspor te dé 
m i n e r a l e s , carbones o cualesquiera 
otros productos , p o r cables a é r e o s y 
p o r i n d u s t r i a l e s , que se dediquen n 
t r a n s p o r t a r m i n e r a l e s a j e n o s . 
P a g a r á n p o r c a d a c a b a -
l lo de v a p o r d e 76 I t i -
l o g r á m e t r o s que e m -
p l e e n e n l a a t r a c -
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 
C L A S E S É P T I M A 
E S P E C T Á C U L O S 
1 / a) 
3 . " b) 
CLASE DE ESPECTACULO 
par ñiaro 
tal da local 
a loa 
E s p e c t á c u l o s de ó p e r a , z a r z u e l a 
e s p a ñ o l a y conc ier tos de m ú s i -
c a y canto 
E s p e c t á c u l o s l l a m a d o s teatra les 
de opereta , d r a m a , c o m e d i a y 
s a í n e t e . 
C i r c o s ecues tres y g i m n á s t i c o s , 
c a r r e r a s de caba l lo s , - j u e g o s dej 
polo,- foot-bal l y otros deportes: 
f í s i c o s n o c o m p r e n d i d o s ex-j 
presamente . en otros apartados.1 
C i n e m a t ó g r a f o s y j u e g o s de pelo-' 
• t a en f r o n t ó n 
B a i l e s y e s p e c t á c u l o s de v a r i e t é s 
no c o m p r e n d i d o s en l a 7.a c a -
t e g o r í a . . . : . . . . . . . . . 
C o r r i d a s de - toros y n o v i l l o s e n 
p l a z a s perniaiteuttiH. m a t c h de; 
boxeo y di* f u e r z a , r i ñ a s de ga- , 
11 os y de "otros a n i m a l e s . , ; 
L o s l l a m a d o s c ti fes conc ier tos , j 
c a b a r e t s » danfMgy, m u s i c - h a l l s 
y otros a n á l o g o s . í 
. DEDUCCIÓN n r x AFORO TOTAL r o n KAZOX DEL SUMEKO I>K 
FUNCIONES CUYO TRIBUTO SE ANTICIPE A LA HACIENDA TOJl 
2 0 «•/,, 2 5 3 0 3 5 0/0 4 0 -45 */0 
10 
15 
2 0 
2 0 "/o 2 0 •V, 2 0 20. "/o 2 0 
5 0 Í 
2 0 2 0 
JA) L a s a g r u p a c i o n e s o tquesra les , d e b i a a m e n r e a u t o r i z a d a s , que c u e n t e n y a c t ú e n c o n m á s de 50 P r o l e * ' , 
y « o l e b r e n a n u a l m e n t e u im do 5 0 conc ier tos e n M a d r i d y p r o v i n c i a s , d i s f r u t a r á n de u n a b o n i f i c a c i ó n de I'50 ¡ 
100 de la c u o t a . 
b) C u a n d o l a s ASOCÍÍU ÍGMOS O S o c i e d a d e s d e p o r t i v a s de foot b a l l , h o c k e y y l a w - t e n i s y otras an&logas • •• 
bren por ai los espect i iculos quu , r e s p e c t i v a m e n t e , c u l t i v a n , con e n t r a d a de pago p a r a el p ú b l i c o , puro s i n l^' 
p a r a sus asociados , el t ipo 'd^ i m p o s i c i ó n se r e b a j a r á en el 2 5 por 100. L o s e s p e c t á c u l o s que en iguides eorid:•• 
nes ce l ebren las Spc iudades p a i a e l F o m e n t o de l a C r í a C a b a l l a r , d i s f r u t a r á n de u n a b o n i f i c a c i ó n d r l 5 0 po' I 
de tu c u o t a . . . ' . 
c ) C u a n d o ios o s p e c - t á c u í o s de v a r i e t é s n o sean e x c l u s i v a m e n t e de ta l g é n e r o , s ino que c o n s t i t u y a n un 1 
de fn ' s t f l» , o formen parte de represuntac iones teatrales* de o tra c iase , t r i b u t a r á n por l a c a t e g o r í a 2 . " , con mt 
p o r 1 0 0 de r e c a r g o . 
E n los espectMcufoB p ú b l i c n s a que 
se anistii s i n b i l l e t e s o»'H <jiti' el pro-
c i n s-fmlitdo a é s t o s sx-a luffvutv n l a 
i -auti i lad rea ln ien i i ! sHtit*í'.-i'h:i. por 
ION í ' .^pt'fítfldores, so nompntur:') como 
p r e c i o del bi l lete todo lo p u j a d o e n 
i n e t á l i c n u en o tra f o r n m . 
E n itis e s p e c t í í c u l c s a \v.\s\: do 
pago df* u n a c o n s u m i c i ó n m í n i m a 
o b l i g a t o r i a , so entendoni i oin*» p r e -
c io del bi l lete el 50 por 100 d** a i j u é l , 
y si a d e m á s del imnortft de la con-
s u m i c i ó n se ex ige a l g u n a otra oaut i -
d a d , e l precio so f o r m a r á s u m a n d o 
ambos conceptos . 
C u a n d o en u n a m i s m a f u n c i ó n se 
I den e s p e c t á c u l o s c o m p r e n d i d o s en 
| m á s do u n a c í a s e , se l i q u i d a r á a! 
| t ipo de l a que t e n g a s e ñ a l a d a por-
¡ centajo m á s a l t o . 
! L a l i q u i d a c i ó n de las cuotas do 
i e s p e c t á c u l o s se p r a c t i c a r á por los 
prec ios de despacho u l pub l i co , y el 
aforo se h a r á por todas las l o c a l i d a -
des y e n t r a d a s , s i n m á s deducc iones 
que las que q u e d a n es tab lec idas , a u n 
c u a n d o hubiese loca l idades de pro-
p iedad p a r t i c u l a r o e n t r a d a s de 
favor . 
P a r a fijar l a r e s p o n s a b i l i d a d d é l a s 
cuotas s e ñ a l a d a s a es le e p í g ' ^ ^ 
a t e n d e r á a las s igu ientes s e g l í ^ : 
l . " L o s propietar ios du ín¡<'** 
des t inadas e n todo o en pai to a diii" 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , pnt'fcKJÍ¡,:,;,i}il 
Í)or e scr i to a la A d m i n i s U - a c i n u laber a r r e n d a d o o a i t j u i l a d o mpR'-
l las a l a s E m p r e s a s d « ' d i c h o s v * \ w 
t á c u l o s ol m i s m o d í a en qnu uioi^i''''1 
o cons i en tan el arr i endo; eut'.'udii'i'" 
dose que s i no lo hieir-reii no po li'1-»1 
d e c l i n a r e n n i n g ú n CASO n i cmi»'111 
l a r e s p o n s a b i l i d a d s u b s i d í u r i u '|uü 
les c o r r e s p o n d í i e n Jos desonbiortos 
de d i c h a E m p r e s a . 
fti ios arrendatar ios de la s fincas 
JIO fueran los mismos e m p r e s a r i o s 
(I,: los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , c u m -
pÜi'Hn a q u é l l o s el deber que con 
¡u-rc^Io a l p á r r a f o a n t e r i o r se lee 
¡ti iponn a fos propie tar ios , debiendo, 
ó-ros a u g u r a r s e de que a s í lo h a n 
verificado, o sa t i s facer por s i este 
ÍV ' |UÍSÍ tO . 
2." L a A d m i n i s t r a c i ó n a d o p t a r á , 
J..'j]f;ro de los tres d í a s s i gu i en te s a l 
v u i b o d e l ind icado p a r t e , las d i spo-
á o i o u e s necesar ias p a r a obtener l a 
(Ji . 'claraciüH d e a l t a del e s p e c t á c u l o 
juiblico, s i y a no se h u b i e r a p r o d u -
c ido , y , en su defecto, p r o c e d e r á a 
instruir , el expediente de o c u l t a c i ó n 
o dt i tVattdacíón y a s e g u r a r l a e o b r a n -
7.A de los derechos de l a H a c i e n d a 
por todos coiitieptos. . . 
Í3.:i S i , a pesar de la s d i spos i c io -
nes a que 'se .ref iere e l n ú m e r o ante -
l iur y t lcl é u m p l í u i i é n t o exacto d e ' 
!uy p r e u é p t o s r é g l a m a n t a r i o s , se de-
morase por parte de l a E m p r e s a e l 
n i t r o s o de los derechos d e l T e s o r o , 
í.. A .Jni iu í s tráou'm• p o n d r á este h e - , 
t-iio y ol i m p o r t e , d e l a deuda e n co-
u iHi im ¡ t in to . ; 'de l propie tar io de l a 
fu ic t i , p r e v i n i é n d o l e de l a r e s p o n s a -
hiY)dn(\ q u é Je n l í í a n ¿ a s i r e s u l t a i n -
¡••olvent»» diolm E m p r e s a . 
' i . " . , E l propie tar io de' l a finca 
t e n d r á derecho , d e s d é q u e . r e c i b a l a 
advorteuc ia d e ' l a A d m i n i s trae ion , 
a e o i u i e é r e l estado y J o s ' t r á m i t e s 
éxpQdie i iJ0r;que se s i g a c o n t r a l a 
Ivu 'presa deudora y a. ser par te en 
«•• 'úúsino; y ' ' •/ 
K>.a ' SL.en la - t r a m i t a o i ó n . ' d e . J a s 
d i ' i i gonc ins ' j iava el ' 'cobro de los i m -
jK<-.'.¿tos'ó e n l o s ; de / los ; . © x p e d i e n t é s 
I L ñ p r e i n i o . .mediara' fa l ta de dili.-^ 
^ i i c i a , por parto de. los" A g e n t e s d é 
J " A . ' l i n i n i s U ' a c i ó h , o". se ' .omitiese.el 
^ l í ' . ^ o u o c i i n i e n t o ^ d e la m o r o s i d a d 
'¡«VÍa E m p r e s a a l p r b p i e t a r i b . q u é 
ín .-biera ( i i i m p l i d ó con oí deber con-." 
^iu.iiítdci ' t 'n-la r e g l a 1.a, r e s p o n d e r á n 
' n u í l í o s dn las Oi in t idadf i s que h ü 
!|i':nt!i d e j a d o de h a c e r s e efeot ivas 
. rdondpr 'directo.*. . ; 
f j i i s 'E inp resHS t e n d r á n l a ' ob l iga - ' 
'•ion (le: presentar i e l par to .de a l t a de 
' i ['mu'iones que se p r o p o n g a n ce-
l ' -brar, y . i sn d i c h o parto .'se c o n s i g -
c l á r n u i e i i t e e l ñ x i n i e r o de f u n -
• í'/siew de r a d a c lase o d e n o m i n a c i ó n 
que sean a n u n c i a d a s , pre sun-
.•í-audo ei « • f o r o ' d e l ' l o c a l a ios prec ios 
;1e i-.^pftuho que h a n de r e g i r p a r a 
''• *ír;s y cada u t ta d o las i ' imc io j i t í s . 
•Si por c i r c u n s t a n c i a s espec ia les 
•" ítif.Mivtrse 'el n ú m e r o de Jas f u n -
1 KI ; ¡ . v'dtiolaradas en l o n n a que pro-
''^.i"^"* v a r i a c i ó n en el aforo v a l o r a -
T f i i d i V i i i a s i m i s m o la o b l i g a c i ó n 
li'j'jlariu- i a a l t e r a c i ó n p a r a la 
" ' ¡ ¡ml i i iMim de f in i t i va correspon-
.Yciffí.—Cuando e n l o s « s p e c -
,;-'''dos p ú b l i c o s , excepto los fronto-
m ver i f iquen apues tas en tre ios 
' ' ' i i ' u i r r e i i t e s se s a t i s f a r á , a d e m á s 
' J-i o u o t a que t i enen s e ñ a l a d a en 
" ' Miidro correspondiente , el (í por 
dol importe í n t e g r o de la s refe-
,,|,':,« apuesras . 
- • — Conc ier tos p ú b l i c o s en j a r d í 
So p a g a r á por c a d a u n o , pe-
^fadrid y B a r c e l o n a . 2 5 2 
^ C á d i z , M á l a g a , S e v i -
" a y V a l e n c i a 8 4 
las d e m á s poblac io-
"o« 6 0 
3 . — L o c a l e s p a r a p a t i n a r 
sobre asfalto u o t r a 
m a t e r i a . S e p a g a r á por 
c a d a uno , como c u o t a 
i r r e d u c i b l e , p e s e t a s . , . 2 5 2 
4 . — C o r r i d a s o func iones de to-
ros de muer te o l u c h a s de f i eras en 
p l a z a s que no sean p e r m a n e n t e s . S e 
p a g a r á por c a d a f u n c i ó n , pesetas: 
E n poblaciones de. m á s 
de 30 .000 h a b i t a n t e s . . 8 7 2 
E n la s d e m á s poblac io : 
nes , ' .432 
5 . C o r r i d a s o func iones de no-
v i l l o s o becerros , s e a n o no de 
m u e r t e , e n p l a z a s no permanentes . 
S e p a g a r á por c a d a f u n c i ó n , pesetas: 
E n poblac iones de m á s 
de 30 .000 h a b i t a n t e s . . 368 
E n la s d e m á s pob lac io -
nes . 236 
6 . — C o r r i d a s de y a c a s , s e a c u a l -
q u i e r a l a p l a z a en que se c e l e b r e n . 
S e p a g a r á por c a d a f u n c i ó n , pesetas: 
E n la s cap i ta le s de pro -
v i n c i a . 676 
E n las d e m á s poblac io-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . -296 
- 7 . — L a s E m p r e s a s de frontones 
s a t i s f a r á n la, cuota correspondiente 
a e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , y en s u s t i -
t u c i ó n del impues to sobre las apues -
tas p a g a r á n a d e m á s las* q u é den f u n -
ciones durante se is meses o m á s , pe- -
setas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 6 7 . 5 0 0 
E n las d e m á s poblac io 
n e s . . . . . ; . . : . . . . . . . . . 2 7 . 0 0 0 .-
L a s que der i . funciones tres meses-
y ineuos'de seis: . ; ' . . 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 4 0 . 5 0 0 i . -
E n la s d e m á s . ' p o b l a c i o - - -
. nes . . ' . . ; . . : . / . . 1 5 . 7 5 2 
L a s que d é n menos d é tres meses: / 
E u . K a d r i d y B a r c e l o n a f 2 2 . 5 0 0 " '. — 
E r i l a s - d e m á s - p o b l a c i o - ' ' N. í" 
•'-nes . v i"; . . ^ 9 . 0 0 0 
L a s .que d e n func iones p o r t e m * 
p o r a d a o u n a v e z a l a ñ d de se is f u n - : 
c iones dentro de u n m i s m o mes : ; ~ 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a ; 8 . 3 7 6 > 
É n las d e m á s poblac io- : 
nes . i 1 . 3 5 2 . 
.. L a s que den f u n c i o n e s . a i s l a d a s : 
E n M a d r i d y B a r c e l o n á . . 676'... 
E n la s d e m á s poblac io -
;, n e s . . . -, 2 8 4 " ' 
L o s agentes o corredores de estos 
e s p e c t á c u l o s s a t i s f a r á n u n a patente 
de 225 pesetas . P a r a los corredores 
habi l i tados p a r a u n a so la f u n c i ó n , 
s e r á l a patente de 2 2 , 5 0 pesetas en 
M a d r i d y B a r c e l o n a , y de 11 ,25 pe-
setas en las d e m á s poblac iones . L a s 
E m p r e s a s s e r á n responsab les del p a -
go de las patentes . 
8 . — A ) L o s jeegos de b i l l ar , , 
t rucos , cuco y otros a n á l o g o s , sea 
c u a í q n i o r a e l l o c a l e n que se h a l l e n 
estnbleoidos. P a g a r á c a d a m e s a , 
pesetas: 
- E n M a d r i d . 384 
E n poblaciones que ex-
c e d a n de -10.000 h a b i -
tantes 320 
E n las d o 2 0 . 0 0 0 a 4 0 . 0 0 0 
í d e m 296 
E n las de 1 0 , 0 0 0 a 19 .999 
í d e m 160 
E n la s restantes 80 
L a s mesas de b i l l a r que se esta-
b l e z c a n en Jos C í r c u l o s . C a s i n o s y 
d e m á s Soc iedades de e s ta c lase no 
son a g r e m i a b l e s . 
9. — A ) L o s de n a i p e s , s ea c u a l -
q u i e r a el l oca l en que se e s tab lezcan . 
P a g a r á n por c a d a m e s a , aunque 
no se ocupe todo el a ñ o , p o r cuota . 
i r r e d u c i b l e , pesetas: 
E n poblaciones que e x -
cedan de 20 .000 h a b i -
tantes 6 0 
E n las de 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
í d e m . 4 8 
E n las res tantes 2 8 
L o s juegos de n a i p e s e n los C í r c n - . 
los, C a s í u u s y d e m á s Soc iedades de 
es ta c lase s a t i s f a r á n l a m i t a d de l a 
c u o t a a s i g n a d a , s ea c u a l q u i e r a e l 
n ú m e r o de socios. 
C L A S E O C T A V A 
1. — L a v a d e r o s p ú b l i c o s de l a n a \ 
no anejos a f á b r i c a s de l a i n d u s t r i a 
l a n e r a . P a g a r á n , pesetas: 
P o r u n m e s 196 
P o r dos meses 360 
P o r t ies -meses . 648 
P o r m á s de tres m e s e s . . 1 . 0 3 6 
2 . — L o s de r o p a . P a g a r á n pesetas: 
P o r c a d a b a n c a . 4 
P o r cada 1,25 metros l i -
neales en, los l a v a d e -
ros corr idos 4 
3 . — L o s de v a p o r p a r a toda c lase 
de ropa . S e p a g a r á : 
P o r c a d a c a l d e r a 404 
. 4 .— A l m a c e n e s o d e p ó s i t o s p a r a 
l a cus tod ia y c o n s e r v a c i ó n de mue-
b l e s , a l f o m b r a s , esteras y c u a l q u i e - . 
r á otra c lase de efectos. P a g a r á c a d a 
u ñ ó : 
P o r cuota i r r e d u c i b l e . . . 3 4 0 
C u a n d o estos i n d u s t r i a l e s f i g u r e n 
. t a m b i é n m a t r i c u l a d o s e n otros e p í -
g í ' a f é s j c o n t r i b u i r á n con* e l 50 por 
100 de . l a c u ó t a . q u e . a n t e s ' s e a s i g n a , 
s i e m p r e que se. l i m i t e n á l a custodia"* 
y c o n s e r v a c i ó n de a r t í c u l o s para c u -
y a v e n t a e s t é n deb idamente facul -
tados.. ', '"' "' 
— G a r a j e s o loca les d e s t i n a d o s • 
a l a g u a r d a o cus tod ia de cochos o • 
.oarru'ajes/ajitbmpvijes. - P a g a r a n ; pe-
;setas':' [y. ••• „••: 
H a s t a u n l í m i t e de 250 ' 
; ¡'.••metros ' cuadrados de 
: superf ic ie ' tota l del lo- • 
" c a í donde se e j é r c e l a 
- i n d u s t r i a , i n c l u y e n d o 
l a de l o s ' p i s o s ' s i los 
tuviere'" dedicados a 
.". d i c h a c u s t o d i a . . ; ; . . - ;250 ' ; 
P o r - c a d a 50 metros cua - , : 
d r á d o s m á s :sobre el 
anterit ir l í m i t e o frac-" 
c i ó » de 30 m e t r o s . . . . . 25 
C u a n d o los g a r a j e s de este e p í -
grafe tengan ta l l eres , é s t o s t r i b u t a -
r á n separadamente por e l e p í g r a f e 
que les corresponda de las tar i fas 
Nota . — C u a n d o se trate de so lar 
o terrenos s in edif icar que se dedi -
quen a l a cus tod ia de a u t o m ó v i l e s , 
l a cuota del e p í g r a f e se a p l i c a r á a 
l a s u p e r i i c í c del terreno c u b i e r t a , y 
l a s i n c u b r i r d e d i c a d a a l m i s m o ob-
jeto, t r i b u t a r á c o n e l 2o por 100 fie 
l a cuota . 
6 . — A í q n i / a d o r e s de cabal los de 
paseo. P a g a r á n : 
P o r c a d a cabal lo 70 
A ) 7 . — A l q u i l a d o r e s de v e l o c í -
pedos . P a g a r á n , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 844 
E n poblaciones do m á s 
de 4 0 . 0 0 0 Iiabit an te s . 4 5 2 
E n las de2O.00O a 40 .000 
hab i tantes 228 
E n las d e m á s 116 
8 . — A l q u i l e r do contadores p a r a 
a £ u a i gas o e l e c t r i c i d a d , c o m p r e n -
d iendo los aparatos de i n t e r r u p c i ó n 
5 6 5 
de corr iente y d e m á s que se Ies ase-
m e j e n . P a g a r á n : 
P o r c a d a diess apara tos o 
f r a c c i ó n de d i ez que 
a l q u i l e n 16 
N o t a . — P o r este e p í g r a f e t r i b u t a -
r á el a l q u i l e r de contadores de auto-
m ó v i l e s , pagando: 
P o r c a d a d i e z aparatos o 
f r a c c i ó n de d i e z 8 0 
9 . — P o z o s de n i e v e . S e p a g a r á 
por c a d a u n o , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . 8 7 2 
E n la s d e m á s cap i ta l e s 
de p r o v i n c i a 432 
E n las d e m á s poblac io-
nes . . 176 
L o s d u e ñ o s do pozos que figuren 
en la m a t r í c u l a t e n d r á n derecho a 
h a c e r venta.? de n i e v e o h i e lo en la s 
condic iones que ol R e g l a m e n t o se-
ñ a l a a los fabr icantes de l a t a r i f a 3 .a 
L o s es tablec imientos en que se 
s i r v e n helados q u e t engan p a r a s u 
e x c l u s i v o sere ic io , y s i n v e n t a p a r a 
ol p ú b l i c o n i p a r a otros e s t a b l e c í - , 
mientos , u n solo pozo o . d e p ó s i t - o de 
n i e v e , p a g a r á n el 2 5 por 100 d é la-
c u o t a que les corresponda , s e g ú n l a 
p o b l a c i ó n . . ' 
- L a s cuotas s e ñ a l a d a s en este n ú -
mero son i r r e d u c i b l e s . 
1 0 . - C a b r e s t a n t e s o g r ú a s m e c á -
n i c a s , c u a l q u i e r a que sea . su motor , 
que t r a b a j a n en los puertos de m a r 
o r í o s n a v e g a b l e s p a r a el a l i j o d é 
las m e r c a n c í a s , V p e r l o n e z c a n o no a 
las J u n t a s du O b r a s de a q u é l l o s . P a - " 
gfu 'áu por c a d a -iuio, p c . w t í U : 
E n poblaciones de m á s 
' de 4 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . U 2 0 0 
E n Jasde 2 0 . 0 0 Í ) a:40.000 , ~ 
hab i tantes . ... . . . . . • . . - 8 0 0 
' • E ñ < l a s - r e s t a n t e s ' . . . . . 4 0 0 . . ;J 
; 11; — L o s mi smos u otros aparatos 
m o v i d o s a m a n o , rpesetHs: -
• E n B a r c e l o n a ' . : . . . 1; . . ' ' i' 128 -
• E n p o z l a c i o n c s de m á s ' ' • . --.• 
• 'demÓÓO h a b i t á i i t o e . " ' . •'-. 120 
E n las do 20 .000 a40.0(X) ; 
h a b i t a n t e s 9 2 
E n las r e s t a n t e s . . . . . . . 6 0 
T a r i l a ij.» 
; Nota* . C u a n d o , u n a o v a r i a s i n r 
•dustr ias* c o m p r e n d i d a s •én es ta t a r i -
fa se e j e r z a n por Sociedades , a n ó n i -
m a s c o m a n d i t a r í a s por acc iones o 
c u a l q u i e r a otra pue de a l g ú n modo'., 
l i m i t e l a re sponsab i l idad de .los. so-
c ios por las obl igac iones s o c ñ i l e s , e x -
cepto tas c o m . i n d i t á r i a s que TÍO t e n -
g a n acc iones , exentas de l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l por tener un c a p i -
t a l desembolsado super ior a u n m i -
l l ó n de pesetas , d e b e r á n p r e s e n t a r 
a n u a l m e n t e en in. A d m i n i s t r a c i ó n 
de R e n t a s p ú b l i c a s , a l s ó l o efecto de 
i a E s t a d í s t i c a a d m i n i s t r a t i v a ; a l h a -
cer lo de los documentos r e g l a m e n -
tar ios p a r a l a c o n t r i b u c i ó n de U t i l i -
dades, n n a i'olai\um de los « l a m e n -
tos de f a b r i c a c i ó n empleados por d i -
c h a s Soc iedades en el e j e r c i c i o de s u 
- i n d u s t r i a , a tenor de las d i spos i c io -
nes de es ta t a r i f a , bajo la s r e s p o n s a -
b i l idades que d e t e r m i n a el a r t i c u l o 
26 de la l e y de 22 de s e p t i e m b r e 
de 1922 
L a s que se e j e r z a n e n los estable-
c i m i e n t o s de c o r r e c c i ó n o pres id ios , 
s a t i s f a r á n l a c u o t a que Jos corres -
p o n d a , c o n a r r e g l o al numero res -
p e c t i v o . E n i g u a l forma t r i b u t a r á n 
la s que se e j e r z a n por C o m u n i d a d e s 
• r e l i g i o s a s o Es tab lec imientos b e n é -
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f ieos, sa lvo l a s e x c e p c i o n e s conbig-
u a d a s en l a t a b l a . 
L o s i n d u s t r i a l e s q u e p o s e a n uxv 
t e l a r u otro e lemento de f a b r i c a c i ó n 
i n c l u i d o e n es ta t a r i f a y que t r a b a -
j a n m i l i s t i n t a m e ñ t e con . los m i s m o s 
e n locales a jenos , . d e b e r á n f i g u r a r 
m a t r i c u l a d o s por a q u é l l o s , d e b i ó n -
dosules o x í g i v pov los d u e ñ o s de los 
locales e l rec ibo de c o n t r i b u c i ó n , 
s i endo estos ú l t i m o s responsables , 
s u b s i d i a r i a m e n t e , de l i n c u m p l i m i e n -
to de este precepto . 
L a i n s c r i p c i ó n de v a r i o s e l e m e n -
tos de t r a b a j o a u n solo n o m b r e , 
p a r a los efectos t r i b u t á r i o s n o d a -
r á derecho a l a c a l i f i c a c i ó n de f a b r i -
cante s í a q u é l l o s n o se h a l l a n , i n s t a -
larlos e n l o c a l que figure a n o m b r e 
de l a p e r s o n a q u e . los t e n g a m a -
t r i c u l a d o s . 
C u a n d o l a s f á b r i c a s de es ta t a r i f a 
t e n g a n s ó l o c u o t a s e ñ a l a d a por e m -
pleo de motor m e c á n i c o y e n v e z de 
é s t e e m p l e e n f u e r z a a n i m a l , d i c h a 
c u o t a se r e d u c i r á a l a m i t a d ; y . s i 
e m p l e a n motores a m a n o , l a c u o t a 
de t a r i f a se r e d u c i r á a l a c u a r t a 
p a r t e . E s t e precepto no es a p l i c a b l e 
a los e p í g r a f e s en que e x p r e s a m e n t e 
se hace r e f e r e n c i a a Jos motores m e -
c á n i c o s , a n i m a l e s o a m a n o . 
L o s conces ionar ios de sal tos de 
a g u a o a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i -
cos do f u e r z a m o t r i z , y a los exp lo -
t e n por s i b los c e d a n . e n " a r r e n d a - , 
m i e n t o / p a g a r á n : - . . 
A ) G u a n d o los moto ies h i d r á u -
l i cos d e s a r r o l l e n « p e r m a n e n t e m e n -
t e » f u e r z a bas tante p a r a , a c c i o n a r 
todas las m á q u i n a s y artefactos de . 
l a i n d u s t r i a a q u e ' s e h a l l e n a p l i c a - : 
dos, u n r e c a r g o del 15 p o r 100 del . 
" i m p o r t é d e j a s cuotas c o r r e s p p a d i e n - . 
tes a los e l t i i ñ é ñ t o s c o n t r i b u t i v o s de 
d i c h a i n d u s t r i a . ; - v'---. 
B ) - S i r p b r escasez o i r r e g u l a r í - . 
d a d e n é l régimen^dér c a u d a l . ' B e -
. a g u a s h u b i e i á « é c é s i d a t l de s u p l i r 
« t e m p o r a l m e n t e » la^ f u e r z a h i d r á u - , 
l i c a p o r l a - de otros motores de- re-1 
s e r v a de v a p o r , gas , ótem e te . , o e n 
defecto d é . é s t o s quedase to ta lmente ' 
p a r a l i z a d a l a i n d u s t r i a por m á s de 
tres meses , e l recargo , m e n c i o n a d o 
se r e d u c i r á a l 10 p o r . 100 sobre l a s 
cuotas i n d i c a d a s ; ' . 
O ) S í l a f u e r z a h i d r á u l i c a u t i l i -
z a d a fueae « u i s ü í i c i e i í t e » < para1 po-
n e r en a c c i ó n todas ¡HS m a q u i n a s y 
artefactos de l a i n d u s t r i a a que se 
a p l i q u e , h a c i e n d o neeesavio e i uso 
p e r m a i H í n t e de motores a u x i l i a r e s 
de v a p o r , gas , e t c . , e t c . , de i g u a l o 
i u u y o r fuet-za que Ja de los motores 
h i d r á u l i o o s , el expresado r e c a r g o se 
r e d u c i r á a l 5 por 100. . 
G v m i d a v i prop ie tar io d e l sa l to de 
agua-no lo o x p l ü t e p o r s í , s i n o q u é 
que lo t e n g a a r r e n d a d o a o t r a per -
sona o e n t i d a d que a p l i q u e a q u e l l a 
fuiM'^u a cnalqutur i n d u s t r i a , se c o n -
M g n i u ' ú , tanto en la m a t r í c u l a como 
en í a s t í t i c l m a c i o n e s de a l t a o b a j a , 
p a r a lu l i q u i d a c i ó n del recargo , el 
ttuíi ibrü del propie tar io y e l d*;! i n -
dust i ' ia l , y de é s t o h a r á .efectivo 
d i c h o rcoHigo, s i n jn-r ju ic io de que 
f-l i n d u s t r i a l se re int i 'gre de l pro -
pictuvio tlfs ittS oanVidñtUiS abonadas 
pcn* t a l eoncrpU) . E u caso do inso l -
Vt-ncia del i n d u s t r i a l , se h a r á efec-
t i vo ul i'ocaigo d i rec tamente de i 
p r o p i e t a r i o dnl sulto de a g u a . 
L o s prop ie tar io s de .-:altos de a g u a 
p r e s e n turan d e c l a r a c i ó n de é s t o s a l a 
A d . ' u i n i s t r a c i ó n do l i e n t a s de l a pro -
v i n c i a r e s p e c t i v a , debiendo e x p r e -
s a r s i e x p l o t a n p o r s i l a i n d u s t r i a 
a que se a p l i q u e Ta f u e r z a h i d r á u l i -
c a , o s i t i e n e n c e d i d o e l sa l to e n 
a r r e n d a m i e n t o a o t r a p e r s o n a o e n -
t i d a d , c o n s i g n a n d o entonces e l n o m -
b r e de é s t a y l a i n d u s t r i a a que se 
a p l i q u e l a f u e r z a . E n este caso , sus -
c r i b i r á n l a d e c l a r a c i ó n e l p r o p i e t a -
r i o y el i n d u s t r i a l . A i p r e s e n t a r ios 
i n d u s t r i a l e s que u t i l i c e n f u e r z a h i -
d r á u l i c a c u a l q u i e r d e c l a r a c i ó n d e 
a l t a o b a j a e n lo s e lementos c o n t r i -
b u t i v o s acc ionados p o r d i c h a fuer-
z a , h a r á n c o n s t a r e s ta c i r c u n s t a n c i a 
p a r a q u e , • i m u l t á n e a m e n t é , se l i -
quide el a l t a a b a j a de l r e c a r g o co-
r r e s p o n d i e n t e ! P a r a f a c i l i t a r estas 
l iqu ida c io nes se figurará e n m a t r í -
c u l a , a c o n t i n u a c i ó n de l a i n s c r i p -
c i ó n de u n e lemento c o n t r i b u t i v o 
a c c i o n a d o p o r f u e r z a h i d r á u l i c a , l a 
i n s c r i p c i ó n de l r e c a r g o correspon-
d í a n t e . T a n t o e n la s i n s c r i p c i o n e s 
e n m a t r í c u l a como e n las l i q u i d a c i o -
nes de a l t a o b a j a , s é c o n s i g n a r á e l 
i m p o r t e de la s cuotas suje tas a l re -
c a r g o , y e l t ipo de é s t e , 15 , 10 ó 6 
p o r 100 , a g r e g a n d o l a frase « p o r e l 
empleo de f u e r z a h i d r á u l i c a p e r m a -
nente , t e m p o r a l o , p a r c i a l » , s e g ú n 
los casos . . . 
G u a n d o - los. sa l tos d e . a g u a se 
a r r i e n d e n o a l q u i l e n a una. S o c i e d a d 
a n ó n i m a que n o . e s t é o b l i g a d a a t r i -
b u t a r por J i n d u s t r i a l , e l d u e ñ o d e l 
s a l t ó debe d e c l a r a r a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n l a f u e r z a n o m i n a l de l a conce-
s i ó n y sa t i s facer el 16 por 100 c'e l a 
cuota , s e ñ a l a d a e n " « l . e p í g r a f e co-
r r e s p o n d i e n t e " a 'Jos a lqu i ladores de 
f u e r z a de e s ta t a r i f a . ~ 
S i a l g u n a de Jas i n d u s t r i a s defi-' 
n idae en e s t á - t a r i f a bajo, l a d e u o m i -
n a c i ó n g e n é r i c a de f á b r i c a o 'talleres 
^ i ú ; ; l a ' o b f ó n p i Ó i i " o . . < ^ h 8 t r a : c c i d n de 
d e t e r m i n a d o producto o articulo, ' s i n 
e s p e c i f i c a c i ó n de elementoK fabri les ,^ 
se e n t e n d e r á quej a d e m á s " d e l a c u o -
ta s e ñ a l a d a e n - t a r i f a , d e b é r a t r i b u -
t a r por todos los * e l e m e n t ó » m a q u i -
n a l es.; m o v i d o s m e c á m e a m é n t e que 
no sean e x c l u s i v o s p a r a d i c h a s f á * 
. b r i c a c i o n e s . . , • 
; . C L A S E P R I M E R A . ; ; ; • : 
1KDUSTBIAS T EXTILE» Y BUS BEBIVADAS 
Y COMPLKMENTABIAS 
I n d u s t r i a l a n e r a y e a t a m b r e r á 
1. — M á q u i n a s de h i l a r y . 
de i e torcor , m o v i d a s 
m e c á n i c a m e n t e . S o p a - , 
g a i á por. c a d a 10 h u -
SOH, pesetas 10 
2 . - - - T e l a r e s m e c á n i c o s a 
l a J a c q u a r t , movidos 
m e c á n i c a m e n t e , en 
que Sie t e j e n te las c u y o 
a n c h o s ea m a y o r de 
1,0-15 metros . F u g a r á 
c a d a u n o . fí8 
L o s m i s m o s c u a n d o e l -
a n c h o sea mt'iior que 
Í4 expresado en ei p á -
rrafo a n t e r i o r . P a g a r á 
cada uno aG 
3 . T f 1 ares iu e c á n i eos 
que no t engan aparatos 
a l a J a c q u a r d , m o v i -
dos i n o e á n i c a m e n t o 
en tpie se te jyn telas 
c u y o a n c h o es m a y o r 
de 1,0*5 niet ros. So 
p a g a r á por c a d a u n o . . fiO 
L o s m i í í m o s cuni ido tú 
a n c h o soa m e n o r de 
1,045 metros . P a g a r á 
c a d a uno 50 
4 . — T e l a r e s de l a J a c -
q u a r d , m o v i d o s a 
m a n o . C u a n d o se t e j a n 
te las de m á s de 1 ,045 
metros de a n c h o . P a -
g a r á c a d a uno, pesetas . 3 4 . 
L o s m i s m o s s i es menor 
de 1 .045 metros de 
a n c h o . P a g a r á c a d a 
u n o 2 8 
6 . — T e l a r e s c o m u n e s de 
l a n z a d e r a o vo lante a 
m a n o e n que se t e j e n 
te las de m á s de 1,045 
m e t r o s de a n c h o . S e 
p a g a r á p o r c a d a u n o . . 3 8 
L o s m i s m o s , c u a n d o l a ' 
d i m e n s i ó n sea m e n o r • 
que l a e x p r e s a d a en e l 
p á r r a f o - an ter ior . Se^ 
p a g a r á por c a d a u n o . / 2 2 
6. — T e l a r e s a m a n o p a r a 
l a c o n f e c c i ó n de alfom-1 
b r a s l l a m a d a s turcas o 
o de n u d o . S e p a g a r á 
p o r c a d a u n o . . . . . . . . 8 4 
P a r a ; l a c o n f e c c i ó n de. 
t a p i c e s , s ea c u a l q u i e r a 
e l a n c h o . . S e p a g a r á 
p o r c a d a uno : 136 
7. — B a t a n e s m o v i d o s 
m e c á n i c a m e n t e , e s t á n - ^ 
• d o - anejos a u n a so la 
f á b r i c a de h i lados " o 
te j idos da l a n a ó es- , 
t a m b r e . ' S e p a g a r á por-
c a d a " u n o .por c u o t a 
\, i r r e d u c i b l e . . . . . . . . . . :154 
-Movidos p o r , a g u a / c u a n - , 
-. ^do el c a u d a l de é s t a es - v : 
" insuf ic iente pava . tra-
- b a j a r m á s d e / s e i s rae- .. . : ; 
' ' s e s . S e p a g a r á poy „ * ' 
c a d a uno p o r , c u o t a ^ ;y - ^ 
V irreducible^. . . i , 1 0 4 
8. — B a t a n e s , m o v i d o s . f l 
: m e c á n i c a m e n t e , des t i - ,. 
. • • nados a l s e r v i c i o ' de lv -
p ú b l i c o . S e ¡ p a g a r á p o r - ^; , : . "' 
. cada- nnp ^ por c u o t a ' ' -" 
- . i r r e d u c i b l e . . . . . . . . , . 204". 
M o v i d o s por "agua ttuatt- - • ~ 
d o - e l c a i n l a l de; é s t a 
s e a insuf ic iente p a r a • 
.r- t r a b a j a r m á s de seis '-. : .;. 
f i n e s e s . ' S e p n g a r á p o r \ -
c a d a uno por cuota . . 
i r r e d u c i b l e . . . . . . 168 
N o t a . — D t í los n ú m e r o s anter iores 
quedan e x c l u i d o s los batanes des t i -
n a d o s e x c l u s i v a m e n t e a l i m p i a r 
partos. 
9. — P e r c h a s o m á q u i n a s 
des t inadas a l e v a n t a r 
e l pelo do los tejidos 
. d e l a n a , s iendo m o v i -
dos m e c á n i c a m e n t e . 
S e Tragará por cada 
u n a T . 8 0 
L a s mismas m á q u i n a s , 
m o v i d a s por agua, c o n 
caudal i n s n íí t; ionio 
para t r a b a j a r im's do 
seiíí meses. S u pagará 
p o r cada una. 5 4 
10. — T u u d o s a s de Jas 
llamadas longitudina-
les, siendo iTit> vidas 
i n e t í á n i e a m «n !•<). 
pagará por cada' una.. 100 
L a s mismas m á q u i n a s , 
m o v i d a s por agua, con 
c a u d a l iíisiJlictfnto 
p a r a IrabHjar por in¡ts 
de se is mesiís. Sío pa-
gará por cuila una. . . 7 0 
11. — T u n d o s a s de l a s 
l l a m a d a s t r a n s v e r s a -
l e s , s i endo m o v i d a s 
m e c á n i c a m e n t e . S e p a -
g a r á p o r c a d a u n a , pe-
setas ¿ . . . . 8 4 
L a s m i s m a s m á q u i n a s , , 
m o v i d a s por a g u a , c o n 
c a u d a l i n s u í í c í e n t e 
p a r a t r a b a j a r m á s d e 
seis meses . S é p a g a r á 
p o r c a d a u n a 54. 
12 . — E s t a b l e c i m i e n t o s 
dedicados a l p e i n a d o 
de l a n a s . P a g a r á n p o r 
c a d a : m á q u i n a ' de p e i -
n a r , sea c u a l q u i e r a su. 
m o t o r . 44" 
N o t a . — - : C u á n d o e s ta i n d u s t r i a seac 
a n e j a a u n a f á b r i c a de h i l a d o s de 
l a n a y p a r a su uso e x c l u s i v o , l a 
c u o t a q u e d a r á r e d u c i d a a l 5 0 p o r 
100 . 
13 . — M á q u i n a s o a p a r a -
tos dest inados a d e s h i -
l a c l i a r los t rapos , h i l a -
zas o b o r r a s de l a n a 
p a r a l a o b t e n c i ó n de . 
; esta p r i m e r a m a t e r i a , 
s i endo m o v i d a s m e c á -
n i c a m e n t e . S e p a g a r á , 
por c a d a u n a . , . . . . . . . . - 8 2 -
L a s m i s m a s m á q u i n a s , 
m o v i d a s por a g u a , c o n . ' ^ 
'-..caudal, . i n s u f i c i e n t e 
.. p a r a t r a b a j a r - m á s de .. 
seis meses . S e ; p a g a r á ' . 
po i ; cada u n a . . , » . . . . ^54 
N b t a . r C u a n d o a los apara tos a-
quo se refieren, l o s . . e p í g r a f e s 9T 10, 
11 y : l 2 no ésréri' a n e j o s a u n a f á b r i -
c a , o sea Jos q u é t r a b a j e n a l s e r v i c i e 
. ^ p ú b l i c o / p a g a r á n e l doble d e ' l a c u o -
^ta; s e ñ á l á d a t e r i . l o s mismos."'.^ •'• 
• inditstrict c a ñ a m e r a y l i n e r a . 
' 1 4 : ~ ~ M á q u i n a s d é . h i l a r ; ^ -., 
• - y Me re torcer c á ñ a m o , " . 
~ ' ramio ,"" l ino , " y u t e " y •> ' - i . -. 
;o t raS; fibras" a n á l o g a s , ' -. • 
m o v i d a s , " m e c á n i c a - ' -; ^ 
1 .mente . S e p a g a r á ' p o r V •: 
; cada 10 h u s o s . . . . . i / 6,60' 
1 5 , — T e l a r e s m e c á n i c o s '.' 
con ' apa ratos a. l a J a c -
q u a r d p a r a .tejer toda 
- el a s ó de t e l a s . ; M o v i - ; 
r .das . m e c á n i c a m e n t e . : 
S e . p a g a r á por c a d a 
u n o — . 54 
LDS m ' s m ó s , s i n a p a r a t o 
a l a J a c q u a r d . " P a g a r á 
cada u n o . . 5 0 
(Se conthmartf) 
S O C I K D A D H U L L E R A 
V A S C O • L E O N T I N A 
P o r a c u e r d ó del C o n s p j o de A d -
m í ñ i s t r a c i ó n de e s ta S o c i e d n d , ^ 
c o n v o c a a los S r e s . A c i o n i s t a s dt) la-
m i s m a a . Junta g e n e r a l o r d i " ^ " ' » ! 
p a r a lus once de l a m a ñ a n a , d^i íl,íl 
2 5 dn sr<pticmbrfl p r ó x i m o , en el 
d o m i c i l i o soc ia l , G a r d o q u i , 1, b:»J0J 
con objeto do someter a s u aproba-
c i ó n e l B a l a n c e y l a M e m o r i a c0~ 
r r e s p o n d i c n t e a l o jerc ic io terminado 
c u 30 de j u n i o ' ú l t i m o , y tWtnan 
asuntos CMuceruiontcM a l m i s m o . 
B i l b a o , 2fi de agosto de U t ó l j - - -
i E l P r e s i d e n t e , M a r q u o s d** Mrtt;* 
| M a h ó n . — E l S e c r e t a r i o g e n e r a l , J o s é 
I do S a g a r n n ' n a g a . . 
i — L E O N — 
; I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a ! 
' " — 1 0 2 0 -
